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E X P O S I C I Ó N 
t í e v a d a p o r e l r e u e r e n d l s i m o P r e l a d o A r z o b i s p o de Z a r a g o z a , a l e x c é -
" l e n t í s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , a c e r c a de I a 9 ¿ 
b u e n a s r e l a c i o n e s q u e d e b e n e x i s t i r e n t r e e l G o b i e r n o y l a 
S a n t a S e d e , con m o t i u o de l a a n u n c i a d a p r e s e n t a c i ó n á 
l a s C o r t e s d e l p r o y e c t o de l e y d e A s o c i a c i o n e s , 
ExTRIvENTÍSiMO SIÍÑÜR: 
He leído la. razonada exposición que 
eminentísimo señor Cardenal Primado ha 
dirigido á V. E . con fecha 31 de Julio pró-
XÚuo pasado, y usando de las mismas nia-
lúfelaciones de respeto, consideración y 
cortesía que á V- E . son merecidas, ten-
go el honor de declarar que hago mía en 
todaü sus partes y presto mi conformidad 
k la mencionada exposición; debiendo agre 
(onkMiatKimcnlc; y el pueblo halla en fos 
ê  mismos dictados la garantía de la cqui-
1 dad de las leyes, y el argunienfo mfis 
apremiante para rendirles obediencia. 
De esta misma armonía nace ya un se-
gundo fruto, como es la paz. piiblica, sin 
temor á perturbaciones; tanto más cuanto 
la Iglesia enseña á los pueblos que B<; 
es un derecho la insubordinación sislenú-
tica; que el oponerse á la autoridad es opo-
nerse á Dios, á quien ella sirve; que los 
gar que cuando la discusión del proyecto lcvantan contra la autoridad legíti 
y aprobación de la ley llamada udel can-
dado»» sobre Asociaciones religiosas, que 
solamente pasó en el Senado por contem-
placiones mal habidas, entonces vuecencia 
como jefe del Gobierno, formalmente ofre-
ció que si en su día llegaba á presentarse 
eí proyecto de ley definitiva de Asocia-
ciones, procedería en lo relativo á las 
Congregaciones religiosas, de acuerdo con 
la Santa vSede, enviando á Roma no sólo 
las bases sino también el articulado, para 
que hiciera las observaciones convenientes 
á fin de que aquella se adaptase á la índo-
le especial de los mismos Institutos reli-
giosos. Unicamente así contribuyeron los 
l*rcl idos, deferentes una ve/, más con el 
Gobierno, bien lo sabe el señor presidente, 
á Í9m»i parte en aquella votación, aunque 
eKplicando previamente sus votos en con-
tra, obteniéndose el número necesario para 
ta votación y evitar entonces la .cri.ii^ 
ministerial con que V. E . amena/.aba, cir-
cunstancialmente llena de complicaciones 
en aquel momento para la gobernación del 
país. Jamás han podido creer que este im-
portante proyecto sea elevado á las Cor-
les sin las debidas negociaciones con la 
Santa Sede, pues éstas se ofrecieron á los 
Prelados, confiando ahora que el presiden-
te del Gobierno desistirá de presentarlo 
£ la deliberación de las Cortes sin llenar 
previamente ese requisito tan fundamental 
romo útil para la concordia entre las dos 
potestades, la Iglesia y el Estado, con 
nrreglo á las disposiciones concordadas. 
Excusado será decir que en otro caso los 
señores senadores y diputados, que son 
y se precian de ser católicos, nada po-
drían votar en contraposición á las repe-
tidas recomendaciones, sabias enseñanzas 
y sereno juicio de la Santa Sede, por más 
cpie otra cosa opinen y ordenen en esta 
materia los jefes de los respectivos parti-
dos; y así lo afirmamos porque en todos 
ellos, ó casi en su totalidad, hay que 
reconocer los más honrados y fervientes 
Sentimientos de hijos sumisos de la Igle-
sia; teniendo por lo mismo el deber evi-
dente y claro de seguir las.enseñanzas de 
Ja Iglesia, siendo reprochable todo sub-
teríngio en contra, puesto que la unión de 
la Iglesia y el Estado, que todo buen ca-
tólico ha de procurar, es comparada por 
León X I I I en su Encíclica «Libertas» á 
tda unión del alma con el cuerpo, provecho-
sa por igual á entrambos, mientras que la 
desunión ó desavenencia, por el contrario^ 
es perniciosa, singularmente al cuerpo, 
que por ella pierde la vida»: agregando 
d misino sabio Pontífice, que siendo Dios 
«quien crió al hombre para vivir en socie-
dad, quien le puso entre sus semejantes 
para que las exigencias naturales que por 
s í sólo no pudiese satisfacer, las viera 
Cumplidas en la sociedad, ésta como tal, 
ha de reconocer por padre y autor á Dios, 
y reverenciar y adorar su poder y su do-
minio.» De suerte, que «la nación por ser 
tm conjunto de individuos agrupados en 
familias, y éstas en pueblos, que tienen 
un fin c o m ú n , dehe tender á este fin, re-
gulando todos sus actos, aun los políticos, 
de modo que ayuden ó no estorben á tan 
noble fin, y además por tener por autor 
y padre á Dios, le debe acatamiento y ado-
ración, es decir, culto; mas como la na-
ción obra por medio de su cabeza y re-
presc-ntantc que es el Estado, resulta evi-
dente ser éste el obligado á rendir al Cria-
dor el culto que le debe la nación en con-
cepto de tal, no menos nue á regular sus 
propíos actos, como es obligatorio de ta 
nación, subordinándolos al fin universal.».1 
Así lo han entendido todos los pueblos 
y se practica en muchas de las Repúbli-
cas, especialmente en la poderosa del Nor-
te de América ó Estados Unidos. Por eso 
Pío I X en su «Syllabus» condenó en la 
proposición X X X I V la doctrina de los 
que afirman que «e l Estado goza de un 
derecho que 110 está, circunscrito por lí-
mite alguno»; y nada más decisivo y explí-
cito que el siguiente texto de León X I I I , 
tomado de su citada Encíclica «Libertas», 
á saber: «Como la misma nalurale/,a exige 
del Estado que proporcione á los ciudada-
nos medios y oportunidad con que vivir 
h.Hiestamcute , ó sea, s c g ú t i las leyes de-
Dios, y a que es D i o s el principio de toda 
honestidad y justicia,, repugna cierlamcn-
te por todo extremo que sea lícito al Es-
tado el descuidar d e l todo estas l eyes ó 
establecer la menor cosa que las contradl-
ga. Además, los que gobiernan los puebN.^ 
son deudores á la soc iedad, 110 s ó l o de pro-
c u r a r l e con l eyes sabias ia pin^p, r idad y i 
b ienes cKler iore^ ( í i n direcU» del Estado), 
sino de m i r a r p r i u c i p a l m e n i e por los b i c - : 
«es del alma.» 
Siendo esto así, como es, y c o n s p i r a n d o 
ambas potestades al b ien y fe l ic idad c o m ú n 
del Ü m u b r e y a u n , cu concreto , d - unos 
WMUmqs 'ciuda<Vinos, " ¿ c ó m o no c «nocer 
que se impone la inteligencia, la concor-
dia, la unión de ambos poderes? 
De esta saludable inteligencia y con-
cordia derívase una coriente de amor, des-
conocida fuera del Cristianismo, entre el 
SCilxUto y Q! soberano; v la administración 
de justicia, en todas sus manifestaciones 
«e hace fácil para éste, tanto como desea-
da por aquél. E n los dictados de la moral 
religiosa que informan entonces las le-
yes, halla el goberiiante el críteria. seguro 
^ara regir ios pueblos coa recta iuMicia y} 
ma son reos de lesa majestad civil, como 
ha dicho Leóu X I I I . 
Otro bien de innegable importancia es 
la tutela que los gobernantes, informa-
dos en el espíritu de ta Iglesia, ejer-
cen sobre las clases inferiores, ya obre-
ras, ya proletarias. E l Cristianismo intro-
dujo loda una economía política y social 
que asegura la equidad en los contratos 
y ixrolege el bienestar del obrero y del 
indigente, concurriendo la Iglesia luego 
en el terreno práctico, ya formando los 
gremios, ya facilitando la enseñanza gra-
tuita, ya administrando la pública bene-
ficencia, ya estimulando la privada. Muy 
de desear sería que se vigorizase la in-
íliieiicia de la Iglesia, y entonces los pa-
vorosos problemas sociales, quedarían sa-
ludablemente solucionados con alegría de 
los menesterosos y satisfacción de los aco-
modados- Procure, pues, el Gobierno man-
tener y vigorizar esa influencia de una 
manera sincera y completa, y contribuirá 
de este modo al verdadero bienestar de 
nuestro pueblo, ajxirtándose, no sólo de 
todo ignominioso contubernio con las exi-
gencias sectarias, sino toda comunicación 
y condescendencia con tan perniciosos 
elementos, con lo que, como aseguró el 
mismo vSr. Sagasta, se restablece la tran-
quilidad pública y se afirma el Trono, po-
niéndolo fuera de todo amago de altera-
ciones revolucionarias. 
(SE CONTINUARA) 
E S P U B S D E L f l G A L E R N A 
Por las familias de las víctimas. 
Una iniciativa del Pro-Nuncio. 
U e B e m b a r q u e de r e c l u t a » en MeliPa; en el fondo es ve e l c r u c e r o 
''Extremadura". 
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E L CONGRESO CATÓLICO 
I D E 
AQÜISGRAM 
POR TKMÍO nA.ro 
A ^ U l S ' . U A M 15. 17,40. 
E l Congreso c t tó l i co se lia dado por ter-
minado, d e s p u é s de las alocuciones del pre-
sidente encareciendo á los c a t ó l i c o s la uece-
s i&id de mantenerse unidos para asegurar 
la s i t u a c i ó n y c o n s i d e r a c i ó n que su r e l i g i ó n 
merece, y pedir la d e r o g a c i ó n de la \éy con-
tra los j e s u í t a s . 
S a n S e k s t i á n 
CONFERENCIA TELEGÍ lAFICA 
E l d i a p o l í t i c o . 
SAN SKUASTIÁN 15. 14.35. 
E l S r . Carpía Prieto rec ib ió al m e d i o d í a 
á los periodistas en el ministerio de jor-
nada, m a n i f e s t á u d o n o s que en la conferen-
cia t e l e f ó n i c a que h a b í a tenido con el s e ñ o r 
Cana le jas , é s t e le había comunicado que el 
aspecto de las huelgas mejoraba, y que de 
otras cosas no ocurr ía novedad. 
Luego , el minis tro de Es tado nos entre-
g ó l a siguiente nota oficiosa: 
« V a r i o s repiesentautes en el extranjero 
han s e ñ a l a d o el hecho de que altas persona-
lidades y particulares han recibido por co-
rreo, desde L i m a , bonos firmados por E fir os u n ' 
t itulado delegado de los C o m i t é s de P a r í s 
y Madrid , correspondientes ú un emprésti-
to republicano e s p a ñ o l . 
E l ministro de Estado les ha confirmado 
que semejante doemnento no const i tuye i n -
dicio de n i n g ú n manejo p o l í t i c o , sino una 
vulgar esc ifa, cuyo autor estaba detenido y 
expulsado de C h i l e , por haber pretendido 
t a m b i é n realizarlo al l í .» 
Y con e.>to dimos por terminada nuestra 
entrevista con el ministro. 
—PortitRfil TÍV* orí la iníranqndidnd y ln / 
br»; OH na kñi M lá batíM*. 
—¿Y por qué I* Uaina nskxl así? 
—-]*<m|(io osla climi do miquiiifi.s ((«Mi rnc'onn, qm 
auUvs so düsconocían allí, feon hoy pl Uo doi dí.\ 
Va tistod por una callo, y d© pronto I ib fSCSlQ 
cerrón, alarmadna; gritan. 1¿J tornillo oxido»ivo M 
iiocho HU aparictón. 
—¿Y á qué achaca uatod wto? 
—Mot-ivoa, no lo» conoaoo. il« ji» 'moho, Y uad» 
máa quo un liocho. 
—¿ Y las violoncias políticas? 
—Do oso no liabloraos. So lloga hur al enrnon cm 
una inmquihdad ospruitaMc, y. Jo ¡file 08 poor, ?ifi 
quo on la concioncia pública oncuejuc '.a miira1 
oondon ación. 
No ha mucho tiompo, ustod roordara q w bidila 
mo» dol asesinato do un oficial do! R*nvito. '•o* 
putts, k óm paww dvi Ciohuvmo CIVI1, Í1-» .ialo 
sueoaos anúlogon, y oa ítiabm 'nis ni, ou piona c(v 
!l<', t i apalea por la multiliul, ki p.isi/a com , 
plicid.-id do todos, á aquello» quo u>n d cl.vnwh^ Kc<n-
cill»moaU>./ngpflGlioHOB. . • •• ^- . 
— Y ol Oobiorno. ¿qué haco? 
— R l Gt>biorno no ha tenido aún un virdadcii) 
gostd do roprosión. 
—¿Y do \m huolgas? 
—Kflo os otro problvioa, casi nao 'O 
—No conprondo... 
—Sí, señor; quo autos no so cono.-hn áfona» las 
huolgas. Hoy, on cambio, so sucodia coa una tiran 
írocuoncia, y, lo que os poínr, casi tod i» prr.uiMitan 
caractoros rovolncionnrios. Y os qû 1 U rrvoluciún. 
créamo itfiU^d, está on ol amhi *nto. 
— Y oa la iwlo oconúmic*, ¿h» iiabidi algóii lias 
tonio? 
—Enormo. E l estado do la Hacienda no puedo sor 
más dosa-Jífoso. 
— Y oso quo antes no ora muy lulasfñofp», .'.ver 
dad? 
—Puos. sin onjbargo, nunca como on oî lo rMO 
puodo afiráiaaBO quo «cualquier tiomp» pacido fllt'• 
mejor». 
—La vida m habni encarecido. 
—Ca^i on un doblo. íim contn'nici.Miof' han icm 
do alza do cerca do un 80 |K»r 100. 
—¿Y la Prensa? 
—Según á la quo û tod so re.fi»rn. 
—A la mcMiárqMH'a é inclop'luiu nto. 
—lísa Prensa mur ió ; fué tuiiquilada. TÍOS poriódi-
co« quo m Kalvar<«i de la d i n n n i r i y el ñuiQi'O', ÍM;-
ron víctimas do loyes t i iánicas y deposiciones a'r-
b i lnu i iH. Triunfao los rojos, y la pontroveisiiv rio 
C o m s s " m u n i c i ^ s a ! . ES !R®y D o n A l f o n -
s o . S o l e m n e m i s a . 
S w Si r.\.,ri,/VN ¿5. Z9rfÁ. 
• Ptc.'.Mitla por ?1 alcalde, estuco cu ^ i r a -
mar una Cmii . -uón del Avu.utami'eiití», de 
Hilh.io, cá invitar á 8. M. 'á las fiesta.s de 
Septiembre. 
1,1 Rey p r o m e t i ó c o m p l a c : ¡ l e s . E e s d i ó el 
p é s í i n e , hablaud^ extensamente de la c a t á s -
trofe del CHii íábrico. 
A c o m p i ñ a E ) d?l Pr ínc ipe DVMI F . i i p e y 
d i S r . Careaba, s'.d^i,'. S . M. d monte I'^ael-
do. l a i M l f á m a r há d i n o i / . , 1 , , hpy d ln -
tíiute l>;:!i i M i i i . p n - de P.avdeia. He patio pai 1 
Madrid ha cvstat1o' V ? " .ifeueral laique. 
l\n lo iglesia d..- Santa María ha celobr.i lo ::";"t 
una sok'tnne m i s « el Obispo de la D i ó c e -
sis . 
A s i . t i - I - I I e i r i t s Cutí»- i •s) ed A / u t t -
t i i n i e n t o y las auc.". idade .. 
Entreos , d a c r e r i c n c í ^ I e s s . 
VSA.N SiíUAs'íaáN i.s. 30,10. 
Con el ceremonial de costumlwc ha en t re -
gado hoy el aufivo inttiistro de M é j i c o en 
Esp rni, S ¡ . í». fUSto S ierra , sus car tas cre-
dcucia les á S. M el \l- v¡ a v . A t o n d o rd ,'u-lo, 
como de costumhrej c i ' m i n i s t r o de ; 
Y el alto pcir.o:. 4 pal 'ithOÍ, 
l i n " c s do su «grado, que nunca os máa aparento Ja re-
zón, quo cuando nadio nm la discute. 
ba religión está pasando por un |)críodo indig-
mintc, iJOb católicos tienen quo tuifrir t̂egnaoá y 
veiaciono:» (:;':id'> 1 á SÜS cultos. En algunos 
iuio!)lo« h tn ndo .apcylnvados. 
CJÚS f)hiüpr« fueron cxpiil^ldofl do sus d i ó c ^ i s ; loe 
párrooos, do BU,8 muíoslas ro;-.¡donc¡as, quo aĵ i se-
instiiii.\o la l íka iad de cultoa y de «conciencia».' 
— ¿ l i a dicho i i ^ . d cc:>oci','Mcia»? 
—Sí, señor ; ¡ concic-ncia.I 
—¿Vto nudo (\UÍ\ mo dijo nslwl anle» quo la si 
luación tinamiera?... 
— l / a s U i n o H a . l i a l><>uda p ú l J i o niimcnía.; «'«'o 
on el corlo período qiic va del H do ÜCIIIIML» al M 
do I >i( î rn!>r<» de JflO, ol Gobierno prwnsionAl ha-
do r hia, iXHiid 
roia. 
—•TttTtípfl, u n o s c u m ! >s in 
—Sí, K?ñor. 
—¿Y la, ^ R n ' M i U u r a ? 
--Apióstada p o r l o » nop i 
—¿Y IQ indtistna? 
- - l ; a i n d u s t r i a , c a m o ol 
i ;a e m i g r a i i ó n , 110 Í 
9.000 
a n t a d í 
> ( ind.ién de c l e s , k'incTíisüe an'.o l a in*> 
Srnrídad de la wtuacióo. 
I.i.s fiuuljris aon diarias, y la emigración ba to-
;nado bárbaros tolMAerM. liomarcas enteras aban 
lonas a Patria, P(»ii dirección al BoMÚli on busca 
Je cdnia y do trabajo. 
[JCM mgivnos on las Aduanas han disminuido en 
un 70 por 100.. 
Yo sigo, a t e r r a d o , esto ir y venir do c-dnw y da-
toa, c u a n d o lo d i r i j o á mi iulorviuvado uu» proguu-
1 1 i m i x i i i a n l i s i m a . 
—¿Y do ia cuestión oolonial? 
Se quoila u n inslanlo indeci-í». E(*ta debo s o r la 
'•lavo d;»l problema. 
Mo re8i>ondo; 
- Rl futuro, m u y prójimo, va h hablar c o n OK-
OOSIva otoononcía. 
E l pagano, do S u propia culpa -dico, desviando 
ol tema.—eorá ol puohlo, quo acogió ĉ on eioosiva 
Ixsnovolencia la República. 
Unto fiera el gran problema /i rcwolver i>or lo» 
Imuibres do una | iOHÍblo n<stauración. 
iTiwiU» problemas onoonlraríanl E l mismo do 
las colonias. 
Mn ciuuito (\ oso, no tondrán mucho quo medi-
tar, fia República, & poco m&s, lo dará B o l u c i ó n 
rumplida. 
— ¿ Q u ó sentido tienen oeaa palabras? 
—Puoa el d o quo... 
Un camarero me loca en el liombro. 
—Señor, vamos á cerrar. 
V.H cierto. Son cerca de las dos de la madrugada. 
Sentado en el minino sitio en q u e charlaba oon 
aquel emigrado i>oitugués, mo ha pareoido oír su 
voz fpattm. Mi sfieño ha s i d o tortuoso, como un 
a n d e r o d o dolor. Aún oonsorvo o l ánimo oprimido, 
|K»n«ando que lo soñado pudiera ser i v A l i d * d . 
Mientras áspero u n tranvía d o Salamanca, leo 
hajo un farol el final de una obra suprema de la 
literatura. 
«... Y ORÍ so derrumbó aquel reino. Sus historias, 
consejas p a r a noches do invierno; s u s leyendas, p a s -
to do poetas; s u religión...» 
E l c a m p a n i l l e o dol cocho quo s o a c e r c a me v u e l -
v e á I* r e a l i d a d . 
i Poro, eoñorl —pienso;—¿BOguiró aún soñando? 
M I G U E L DE LA CUESTA 
1 3 : 1 3 t r X ' E M i s s ' j k . 
POR TUUÍÜRAFO 
R u m o r d e s m e n t i d o . L a c o n c e n t r a c i ó n 
a u o t r o - h á n g a r a . 
V l K N A T.v 22,20. 
í,r>.> rumores que v e n í a n c irculando ve.]n.-
bivog & una concent me i 611 de tropas au.stro-
hniii;-iiMS cu la frouteia han sich» desmcuti-
dor. lotuudamente cu los Centros oticialos. 
E l i « f o f i o l o s r a v Q i u c l o n a r s ^ s ra'ba-
n o e e s i a o s a i n a d o . 
VlI-NA 15. 22.35. 
,'/• ftaíl • • !• t teSpoehós de- hnen origen 
dando c u e n í a del ñfi^üVafó de K.ulVy E t y , 
jefe del movluiiiento r c v o l i ^ i o n á t í i j a lba-
neuse. 
Se dice qu¡e h-s asesinos son do:'"nocidos; 
|>cro otros achacan el cr imen ú un sujeto de 
nacionalidad gric r'-. 
Iv- 1 S'i|HjSÍL'ión ha caui-aí lo iu '.igiiíición 
Ken-e-ial. 
EW C U A R T A PLaWAs 
La situaciQíi era Montenegro 
POR w. i . í . r .nwo 
C O N S T A N T i N O I ' I . A 15. 22,10. 
m 1: ̂  1 I > esp.-. i d, nombrado por lys 
immbMie^iinos, c o u t i u ú a en s u s g e s t i o n e s 
pnia lh ^ i i á un a r r e g l o en e l (isttutó de lo 
o o i t n i d i ) cu Li íioater 1 y cu Hokre. 
l / i Rĵ ivw^án de h capital, signe siendo 
la inisuia, y el Gobierno hace gramles es-
fuerzos por que retiie su dimlsióli el m m i S ' 
tro cWl H&ttt&í P L A Y A D B S A L I N A S . A la hora del bañó. 
TOR TELÉCRAPC 
(DÜ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
UimiAO 15. 16,35. 
Desde antes de amanecer, la Bnltfow de 
JRetpma se hallaba coiupletamcnte llena de 
fieles*. 
Hasta las diez se celebraron misas de co-
m n n i ó i i , que tomaron s i n n ú m e r o de perso-
nas. 
A las diez se c e l e b r ó misa solemne, ofi-
ciando de i>ontifical el Nuncio y piotuin-
ciando un h e r n i o s í s i m o s e r m ó n el s e ñ o r 
Obispo de Ciudad R e a l , (pie tuvo tin teth 
tido recuerdo páfa las v í c t i m a s de l a galer-
na, pidletuio á los fieles oraciones eu su su-
fragio. 
T e r m i n a d a la misa , el Nuncio d i ó á los 
fieles la b e n d i c i ó n papal . 
A l sa l ir los Prelados del templo, la iu-
n u n s i muchedumbre les t r i b u t ó una entu-
s iasta o v a c i ó n en forma de v í t o r e s y acla-
maciones. 
M o n s e ñ o r Vico , a c o m p a ñ a d o de los d e m á s 
Prelados, d i r i g i ó s e al Patronato c a t ó l i c o pa-
ra as is t ir á un almuerzo con que los pere-
grinos les han obsequiado. 
K l Ayuntamiento de Begófil l ha obseepna-
do t a m b i é n con un banquete al gobern i d o r 
c i v i l , á la D i p u t a c i ó n .provincial y a l A y u n -
tamiento de Bi lbao. 
M o n s e ñ o r V ico irá m a ñ a n a á Hcimeo, acom-
p a ñ a d o de los d e m á s Prelados, á visitar 
á la» familias de los pescadores perecidos 
en la galerna y á enlrcgarles socorros. 
R l Pro-Nuncio ha abierto a n a suscrip-
c i ó n , cpie e n c a b e z ó con 1.000 pesetas, á la 
que han contribuido en iguales sumas los 
Prelados, el S r . U r q u i j o y ta / u n t a de la 
p e r e g r i n a c i ó n . 
E n e l banquete celebrado en el F r o n t ó n , 
y a l que asistieron el Cardena l V ico , los 
Obispos y 580 peregrinos , a b r i ó s e t a m b i é n 
una s u s c r i p c i ó n benéf ica . 
l í l or feón K u s k a l d u n a ha obsequiado con 
un concierto al Nuncio y los Obispos. 
D e s p u é s se c e l e b r ó una velada, en la que 
hicieron uso de Ta palabra notables oradores 
sagrados. 
L a s fiestas de la p e r e g r i n a e i Ó H terminaron 
brillantemeote con u u anrresku de honor 
y una romer ía . 
E n la capil la del Patronato c a t ó l i c o se ce-
l ebró una f u n c i ó n , en la que el legado de 
S u Sant idad d i ó la b e u d i c i ó u á tos fieles. 
E l t a m p a r a l a 
BiíUMiíO 15. 16,35. 
E l aspecto de este noble pueblecito, donde 
ha tenido tan funestos resultados la galer-
na del martes, es t r i s t í s i m o . 
Numerosos grupos formados por marine-
ros salvados de los n a u í r a g i o s , sus mujeres 
y sus hijos , ofrecen un cuadro conmovedor. 
L a m a y o r í a de ellos marchan á E i lbao á 
cumpl ir la promesa que hicieron cuando en 
alta mar l i d i a b a n con la fiereza del mar. 
Anoche se l o ^ r ó remolcar, tras inauditos 
esfuerzos, cuatro lanchas abamlonadas. 
H o y , á las ocho de la m a ñ a n a , UCRÓ en 
a u t o m ó v i l el conde de A y b a r , que viene re-
presentando al R c v . 
E n nombre de Don Alfonso ha v i s i t a d o 
á 1 is familias de las v í c t i m efe b horrible 
galerna, d e s a r r o l l á n d o s e con este motivo es-
cenas conmovedoras. 
E l alcance de la desgracia que hoy afli-
gís á este pueblo es g r a n d í s i m o . De algunas 
famil ias han epiedado ocho ó diez personas. 
Con la horrible desgracia quedan muchas 
v iudas con hijos en la mayor miser ia . 
T a m b i é n han sido v í c t i m a s del embrave-
cido mar 30 marineros solteros; 16 de é s t o s 
t e n í a n proyectadas sus bodas para este mis-
ino mes. 
E l gobernador c iv i l ha llegado á Permeo 
en el primer tren, a c o m p a ñ a d o del conde 
de A y b a r , p i r a vis i tar á las famil ias de los 
n á u f r a g o s de La ú l t i m a ga lerna y socorrer-
las, s e ^ ú n mandato del R e y . 
T a m b i é n ha llegado á O n d á r r o a el secre-
tario de S. M . , S r . C a s t e j ó u , para facilitar 
noticias al Monarca de los naufragios. 
E l S r . C a s t e j ó u , d e s p u é s de enterarse en 
esta p o b l a c i ó n , m a r c h ó á Lequeit io para se-
guir sus investigaciones. 
De O n d á r r o a se han recibido noticias de 
la entrada de todas las lanchas pesqueras, 
excepto de la Nuquera, que, s e g ú n noticias, 
ha naufragado. 
E l alcalde de Lequeit io t e l e g r a f í a al go-
bernador que se ignora el paradero de las 
lanchas San Ntcvlás y San Juan Hautista, 
tripuladas por 17 hombres. 
E l alcalde de Elanchobe eomunica qttfe la 
laucha María l ,7 i i sa , tr ipuhula por el p.ttrón 
y sus tres hijos , ha naufragado. 
Iva familia queda en el mayor desanip 110 . 
E n todos los pueblos de la costa empe-
zaban hov los festejos con motivo de la V i r -
gen de H e g o ñ a , habiendo sido suspendidos 
en seña l de duelo ante la c a t á s t r o f e . 
líl Ayuntamiento ha acordado costear el 
entierro de las v í c t i m a s . 
R e l a c i ó n d a las u t a i t m a e . 
He aquí la relacióm entera de las v í c t i -
nrts de los naufragios: 
I .MU'.I I Victoria: p a t r ó n , LptcrizO Astore-
ca, y marineros Marcos P e ñ a , R a m ó n l! i l-
bao, Ambrosio P.ilbao, fttafl A g u i n c , E n i s 
Al inea , E r a n c i s c o Uriarte y J o s é U ñ a r t e . 
Lancha ISucnmientuni: p a t r ó n , Leocadio 
Galdarr i / . , y m a r i ñ e r o s M unerto Gabacho, 
Evar i s to San N i c o l á s , C c r v a s i o Oarona, R a -
m ó n L o a , Pedro C ddona, Ccfei ino Arque-
ta, Jacinto Dcni.s y C e f c r i n o - U r r u t i a . 
Laftclia f d ú s tf&tartt&i p d i ó n , JOM- M "•-
tlneí, v marineros Jacinto G a r a y , S i lver io 
San Ni ni Sant iago I turz ieta, Jc iLin ías 
M i m i iga, Francisco Uriatte y Scrapio Miran-
dona. 
Laiiídia Mdiloua: p a t r ó n . H i p ó l i t o G a -
bancho. y marineros José E c h e v a r r í a , V i c -
torio P i l l n o , Sinforoso R e n t e r í a , J ua n Rruz, ' 
Mclitón Al luoa, Zpcarías Bilbao y Ciriaco 
E c h e v a r r í a . 
1,ancha Nuestra Señará de T.ourrics: pa-
trón , C e k s t i u í ) Mi ia i idon i , y inaiineros Pe-
din M:i uul'jiia, Fel ipe P.ilbao, Franc isco 
Ga . ivcca , Juan U r i b a n e , C ir i l o Agiríri .- y 
Naieiso Untar. 
I n u h i Coiiipaíiía: p:di:'>ii, Prudencio L a -
ra" logoitia, y . n n r i n f i i , M u c o s P.ilbn», fe-
uaio E ^ l " ' ^ 1 ^ , Alv no A I M I V C O - I h'.-a, Timo-
teo R e n t e r í a y José Aldanra. 
Lancha San iVdrO. p i l r ó n , Pedro' Z a b i l a , 
y marineros Jnfau ftatitcgui, W á x i n i o /-» 
bala, L u c a s C l o r d / , Pcd'nr OoiliS, VkH* B i l -
bao, Gtnl lermo (ioveneelie;t. Pedio llilbao y, 
lytíciano Pdbao. 
L a n c h a fwtn I.arara: | ta trón , Pablo Are-
nara, y marineros Anastas io Arena/. 1, Igna-
vio A re nazn, Salnst iano A i e n a / a , Pedro E x -
p ó s i t o , S i lvestre l .e jarrcga, Ale jo Ormae-
chea ,y Gregorio lli lbao. 
Ivíincha Santa Agueda: p a t r ó n , Lucio h u -
ía , y innriiieros Vicente OnuaecÜe:r, EduáCttO 
F r a d u a . Pr imit ivo San Migue l , Seraf ín O í 
tu iza , llenito Uriondo, Saturninu l,aria!;oitia 
y C á n d i d o Hilbao. 
L a n c h a Vizcaya: p a t i ó n , Fianci . .co ¡Haz, 
y marineros Franc i sco D í a z (h i jo ) , A l . ja ir 
Oro Louga , Pedro A r a m b u r u , IVlauos l'.use-
bi.iga, E l i a s O l i a g a , f/eOttcio M a r l í u c z y 
Pedro Hilbao. 
L a n c h a .S'ÍÍH Antonio: p a t t ó n , Antonio 
Urrut ia , y marineros Vicente Hirut ia , Am-
brosio Amasagast i , Venanc io l l i lbao. Robus 
l i íwio A l b ó n i g a , Francisco Zaraudoua, [si 
doio Ex[»ós¡to 3' E u g e n i o M u g i r » . 
L a n c h a San Antonio (folio patrón , 
R a m ó n Acerecbo, y marineros C o r u c 
lio Aceteclio, Manuel Acerecbo, Gonzalo 
Rci t ia , Prudencio C a n d a , C r c s c e a c í o M ario, 
Ange l Turroz y Lorenzo Uilbao. 
l a n c h a Iticnvenida: p a t r ó n , L-eón P.dbai», 
y marineros Tc)ribio Eloii.-ig 1, J n l i in P.e!ms' 
tegui. J u l i á n Hilbao, Fr. iucisco Bilbao, R i , 11 
do Ihlbao. Paulino Hilbao v F n g c n u » l ü l b . i o 
L a u c h a (de Ondárro-a^ Virgen rtrl PnerH* 
patrón, Isidro E e h a b i m i , v marineros C án-
dido l í c h a b u r n , S i m ó n Bilbao, Pablo Aíunn. 
tiz (beimeano), ANeusio F c l u A M n í j (bermea 
no) , José G r r u t i a <bermenn»f*y Juan OEHnN 
(benneano). 
E l C a r d o n a l V í o o y i a a f a m i l t a a d o l a a 
u l s t i m a s . 
P.II.UAO l ó . I.30. 
T̂ a s n s e i i p c i ó n abierta por iniciativa del 
Nuncio en favor de los n á u f r a g o s , suma, cu 
elocc horas, 31.185 pesetas, donadas por e l 
Patronato c a t ó l i c o ; 2.000, el Obispo de V i -
tor ia ; 5.000, el partido nacional i s l . i ; 10.500, 
el Centro V a s c o ; sumas , que unidas á otras 
entregadas ya á m o n s e ñ o r V i c o , 'asetcndei 
á unas 50.000 pesetas. 
L a s autoridades de Hcrmeo han elevado 
una e x p o s i c i ó n al Gobierno, p i d i é n d o l e CKÍ-
m a á los mozos de los dos p r ó x i m o s reem-
plazos de prestar servicio mil i tar . 
Una rondalla de la Juventud ja imista sal-
drá á postular, el domingo. 
L a empresa del teatro de los Canüp^M ÍW-
seos, ofrece el local para cuantos arlos w? 
organicen, y las familias que veranc iu en^ 
t a s Arenas, y Portugalete organi / .m dive rsos 
festejos para recaudar fondos. 
M á s d o n a t i v o s . T e r a g r a m a s d e p é -
a a m e . 
Bn.itAO i ó . 1,50. 
E l gobernador ha ofrecido organizar di-
ferentes festejos de carácter bené f i co en fa-
vor de los n á u f r a g o s . 
E l C lub Cocherito p r o p ó n e s e hacer lo pro-
pio. 
V,\ Ropero Vasco r e p a r t i i á ropa entre lot 
h u é r f a n o s de los u á u f r i i g o s . 
R e c í b e n s e telegramas de i ) é same de todii 
l í s p a ñ a . 
EN EL F E R R O L 
U n n a u f r a g i o . 
F ' i v K u o r . 15. iR,ro. 
E n la entrada del puerto de Cedeira ha 
naufragado u n a lancha de pesca á c o n s e -
cuencia del tenvnoral reinante, a h o g á n d o s e 
cuatro de los tr ipulantes y s a l v á n d o s e lol 
d e m á s . 
L a s familias de los n á u f r a g o s e s t á n 
n a d í s i m a s y esperan en la playa que 
olas devuelvan los c a d á v e r e s . 
EN O V I E D O 
L a n c h a s q u e a r r i b a n . 
OVIKOO 15. 20,?5. 
E l alcalde de Cul l idero t e l e g r a f í a al gober-
nador que entraron en aquel puerto 17 lan-
chas v i z c a í n a s , de laai m a t r í c n l a s de San Se-
b a s t i á n y Motrico. L l á n i a n s c Virgen del 
I'iirrto, María, Susana, Muro, Vizcaftia, Mon-
tañesa, Euskalduna, Virgen de la Harquera, 
Rosario, EvaHsta, San Anionió, Sa.n Igna-
cio, San José, San L u i s ; otna, con pát^i j i 
l lamado Antonio A u i t a n e g u i ; Dónala, de la 
m a t r í c u l a de Bi lbao, y la á l t i m a de Ondá-
rroa, patroneada por Domingo. 
Traen completas las tripulaciones, que fuj» 
ron dcbidauiiente auxil iachis . 
L a muí e s t á bella, y volvieron á zaipírt: ea 
l a m a ñ a n a . 
EN S A N S E B A S T I A N 
SAN SKIIASTIAN 15. 50,15. 
S. M . el R e y ha recibido noticias de l 
conde de A y b a r , que m a r c h ó á Hernico noi^ 
i l id i jc ic ión del Monarca , c o n í u n u i n d o n^k 
t i i s t í s i m a s noticias que a y e r facilitaron -d. 
Don Alfonso las autoridades de VizcaVÍH 
E l conde de A y b a r exiK>ne en su ICICKI 1-
ma el plan cpic tiene para proceder á la dis-
t r i b u c i ó n de socorros que le e n c a i g ó Su M a -
jestad repartiera cutre las familias de las 
v í c t i m a s , á las cuales , cumpliendo t a m b i é n 
el encargo del R e y , t t a n s n n t i r á el p é s a m e . 
L a Reina Cr i s t ina ha enviado á Hermecr 
a l ayudante del R e y S r . Na reliz, con el encar-
go de socorrer á las familias. 
E l embajador de Ital ia estuvo en el miniS' 
tc i io de jornada á dar e l p é s a m e por: b 
ca tás tro fe . 
E l ministro de Hacict í f la de la R e p ú b l i -
ca del Salvador, S r . G u i s ó l a , e s cr ib ió al mar-
qrttéa de All iuccii i i.s una sentida carta d á u 
do lé el p é s a m e é i n c l u y é n d o l e mil flancos 
para socorrer á las familias de los náufra 
gos. 
E l Sr . Garc ía Prieto Contestó agndr riendo 
el donativo y ofreciendo la seguridad de cjuc 
el pa í s entero se lo a g r a d e c e r í a . 
Estos 1000 francíw, cambiados en nesc 
t i \ los e n v i a r á m a ñ a n a el ministro al go»-
bcinador de V i z c a y a , junto con 509 suyas 
y otras 500 del ministro de Hacienda, para 
el mismo objeto. i 
Los Sre.-,. Garc ía Prieto y Navarro Rever-
ter han doii ulo cada uno 500 pesetas COi el 
niismo Hn. 
61 enci igado de Negocie»^, de B é l g i c a , ha^ 
entregarlo al gobernador cien l í e se la s . 
S IVI el R e y , rpic se halla conmovido 
m í e la leri ible desgracia, ha expresado s u a 
deseos de que se suspendieran las rega»-
tas cu este ¡ m e r t o c u s e ñ a l SÍK duelo, h^r 
-b iéndose acordado « * i 
ape-
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Por la misma causa, el R e y no a s i s t i ó , por 
l a tarde, á la corrida de toros. 
T a m b i é n dvjl'jon de asist ir los Sres . Gar-
cia Prieto y Navarro Reverter. 
E n Fuenterrabfa ha sido recogido el ca-
m a ñ a n a á mi Q^ufrago llamado Danie l E s c ú -
palo. 
E l vapor pesquero Mtímel^m r e c o g i ó esta 
m a ñ a n a á un nafrago llamado Danie l E z c ü -
rra. 
Cuenta este u á u f n i g o que al zozobrar la 
lanclui en que iba con otros cuatro, ataron, 
en forma de uspa, los palos de las velas , 
y en ellos se sostuvieron, esperando la pre-
senc ia .de alguna cwbaicaciói». ••:. . 
Poco á \H)co fué viendo desaparecer á Sus 
c o m p a ñ e r o s ; el ú l t i m o se h u n d i ó anoche. 
E n esta angustiosa s i t u n c i ó n p e r m a n e c i ó 
sesenta horas, durante l"s cuales ha visto 
pasar varias embarcaciones, s i n ser divisado 
por les tripulantes <h' ellas. 
Cuando le recogió el Mamelena. 12 estaba 
fr ío y exteinuulo. 
A l desembarcar a q u í M le condujo á UU 
establecimiento, donde se le a c o s t ó . 
E s t a b a nervioso y se quejaba de fr ío . 
F u é reconocido y atendido por el doctor 
Ucelayeta, que le e n t r e g ó 50 pesetas. E l 
alcalde le e n v i ó otras diez. 
E s t e n á u f r a g o tiene cinco hi jos , 5' q u e r í a 
trasladarse en seguida á L c q u e i t i o ; pero no 
Se le ha consentido. 
Grave e s c á n d a l o 
en la Ciudad Line al 
i E l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , de ordinario ta h pa-
c ienzudo, (pie l imi ta sus protesta^ á ' ch i l lar 
poco, JMU nunca hacer nada p r á c t i c o con-
t r a los abusos de las empresas que. lo ex-
plotan. Anoche, en la Ciudad L i n e í i l , orej'ó 
llegado «el l í m i t e de la tolerancia^ y e s t a l l ó 
en algo que pudo ser jornada SJVugrienta y , 
a f o r t u » a d á m e n t e , sa redujo á r*ĵ ¿ e s c á n d a l o 
de considerables proporciones. 
L a pr imera lucha , entre -V^glio y Vanee , 
tamafcarriió s i n i n c i d e n t e s » venc iendo a q u é l 
en kícvtsinio tiempo-
1 Sal ieron d o s p u é s á la p ¿ ^ u Vorvct y E s s o n . 
INoibien c o m e n z ó c3 m a í c h , se entregaron uno 
y j «tro á todo g ó u e r o de presas prohrbidds, 
^lai*.lo lugar á T ĴM: tulas protestas 3- abucheos 
•<te los espectadores. C u a r e n t a minutos l lc-
v á í x i n y a de l u A a , cuando, en un p o d e r o s í -
s i m o envite, V c w - t arrojó á E s s o n del ta-
l l a d o al pati© de si l las . 
E l arbitro c r e y ó , f r u d á n d e s e e n este 111-
•cidente, poder p<J?op0rcionar á l a empresa y 
;á los luchadores, que l levan u n tanto por 
•ciento de la.s entradas, un nuevo d í a de ««r 
no, fallandi» «fue, «dado el estado de excita-
c i ó n en qwe se cncuutiaban los luchadores, 
ge aplazaba para u í x o día el combate def iní-
^ ^ L o s espectadores, que hríbían acudido á 
v e r el resu l t í ido definitivo de una lucha , en 
qtie ya Jiabía habido el s o M t t A b s ó empate 
d e costumbre,- p r o t c s i ó e n é r g i c a m e n t e , gr i -
tando, con nvzúu, que ó se descalificase a 
emJaos luchadores, por haber usado y abus í i -
.do de todas las presas y ZMCadflUte que el 
Teglamcnto p e í a con dcsaihficacion á la ter-
cera reincidencia, ó que s i , por ser mutuo el 
abuso, se p s e s c i n d í a del reglamento, couti-
miase la lucha hasta que uno u otro ven-
c iera , s e g ú n se h a b í a anunciado- en los car-
teles, y eu la confiaiozá de qi'fc ^ se b a ñ a , 
- h a b í a n ellas pagado la entruda. 
No hi/.o caso la E m p r e s a ; qu i so atrope-
l lar como s iempre , peíó el p ú b l i c o comen-
z ó á arrojar s i l las a l tablado. A lgunos or-
denanzas, alocados s in dudai s m considerar 
que no se les a g r e d í a á ellos, y solamente 
se p r e t e n d í a estorbar la inamoora ordena-
da por la E m p r e s a , devolvieron las s i l las 
contra el p ú b l i c o , contusiouando, como no 
p o d í a .menos, dado el Ileuazo, ú algvinos es-
pectadores qnc, preciS;Ímente; n o hablan to-
mado parte a lguna en el alboroto. 
Y entonces es cuando é s t e r e v i s t i ó carac-
teres de Verdadera gravedad, pues. Indig-
nados muchos caballeros, asaltaron la esce-
n a • y ma l lo hubieran pasado los impul s i -
vos ordenanzas si no aparecen, inausser en 
mano, varias parejas de la G u a r d i a c i v i l . 
H u b o lo«; sustos y carreras de rigor, y me-
nos uno ó dos caballeros, m á s serenos que 
los otros, todos los d e m á s abandonaron el 
recinto destinado á las s i l l a s ; pero s in aban-
donar totalmente la cancha. 
Pasado este primer momento de excita-
c i ó n , el miblico se recobró , y a c u d i ó á pe-
dir defensa v anovo'para su derecho contra 
la arbitrariedad de la E m p r e s a , y del arbi-
tro á la propia C.uardia c iv i l . «O l a desca-
' i f icación de ambos atletas, ó l a p r o s e c u c i ó n 
Se la lucha , pero s in presas p r o h i b i d a s » , fue 
Ja voz y s ú p l i c a general , que se expuso al 
jefe de la fuerza. D e otra suerte, «la devo-
l u c i ó n del d i n e r o » . . , . , 
Algunos artistas de varietés, mientras la 
•Empresa deliberaba, pretendieron ejecutar 
y,us n ú m e r o s ; pero á todos ellos fué el pu-
blico rogando que se retirasen. 
E l árb i tro , M . V v l é , se a d e l a n t ó al pros-
cenio y p r o m e t i ó que; terminadas las varie-
dades, c o n t i n u a r í a la lucha. No se avino 
a ú n el p ú b l i c o , y r e c l a m ó que se reanuda-
sen en el mismo momento. 
Así se hizo, y después de m á s de sesenta 
minutos, v e n c i ó Vervet , por presa de cabeza 
en t ierra. 
A s í c o n c l u y ó lo que estuvo á punto de 
terminar de otra manera luctuosa. 
LÍI culpa es toda, absolutamente toda, del 
ftvbitro, fit. V y l é , y de la E m p r e s a . Quis ie -
yon abusar de la tolerancia del p ú b l i c o , en 
jpioyecho do la taquil la. 
Lo ocurrido ayer debe servir de l e c c i ó n A 
ias d e m á s E m p r e s a s , s ingularmente á las 
de toros. 
Lo que s u c e d i ó anoche en la C iudad L i -
fteal, pero con caracteres mucho m á s luc-
luosos, s o b r e v e n d r á cualquier d í a en la P l a -
ja de 'Joros. 
Las autbridades tampoco deben dejar que 
<as cosas lleguen á extremos de que el p ú -
blico tenga que defender por s í mismo sus 
derechos, y menos a ú n sostener las extra l i -
mitaciones de las Kuiprcsas . 
L a prudencia y firmeza, á la par , que los 
¡números y jefes do la G u a r d i a c i v i l demos-
traron, , fueron justamente por todos ala-
badas. 
V E D R I N E S V S E R V I E S 
POR T K I . Í G R A F O 
U n m a n s a j a e n a a r o p i a n o . 
V i n ó 15. 23,20. 
Kstando el aviador Servies preparando el 
•eroplano para efectuar vuelos, ante enorme 
concurrencia, rec ib ió el alcalde un telegra-
m a de su colega de Pontevedra a n u n c i á n d o -
Í^S !L !krnv4aba 811 Sillml0 Por medio del aviador (rarnier. 
Efect ivamente, antes de remontarse Ser-
S2 ü n ^ r i r n . r ; . ; : ^ 
do al pueblo de V i g o ? d ^ ' ' a ^ ^ g£ 
tevedra. ^ a m 
E l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó cu aplausos, que se 
repitieron al volar ambos aviadores 
A las siete menos cuarto, Servies i n t e n t ó 
dos veces volar, e l e v á n d o s e diez metros y 
aterrizando. ' 
A las ocho menos cuarto se e l e v ó G a r n i e r 
realizando un vuelo de cinco minutos , y ate-
rrizando admirablemente. 
L u e g o e l e v ó s . í S c r v i c s , velando siete m j -
nutoi», y a t c n V ^ t d o bien. 
V o l v i ó á clc\Sirse, volando siete m i n u -
tos, y al aterrizar, el aparata Vl iocó con ol 
« u c l o , quedando en p o s i c i ó n vertical con la 
b é l i c o empotrada en tierra.. 
E l aviador r e s u l t ó ileso. 
M O V I M I E N T O O B R E R O 
L A S H U E L G A S 
E N M A D R I D 
L o s v i d r l a r o s - f f o n t a n a r o s . 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó , bajo la 'presiden-
cia del vSr. Cembrano, la C o m i s ; ^ , l n i x t a , 
a estudiar las bases de ain^g]0 propues-
tas por los patronos, que siete: 
L a primera se refiere Í\\ .descanso domini-
c a l ; l a segunda, á la Y j r t r ^ de nuevo ho-
r a s ; l a tercera, al r e c o c i m i e n t o de la fiesta 
del Primero de Mayo i ; l a cuarta , deja a l ar-
bitrio de los n i a e ^ r ^ qUe se trabaje ó no 
los d í a s festivos - fe qUinta, regula el pago 
do los jornales onl inarios y el pago de los 
gastos ocas ionadas por cada obrero qnfc sa l -
ga á e jecut^r ^ a b a j o s fuera de Madrid ¡ la 
.sexta, al '^bo^p del 25,por 100 de jorna l en 
las fres 'pirimeras horas sobre la jornada le-
K ^ i . y fA doble en las horas restantes, y la 
s é p t i m ^ reserva á los patronos el derecho 
tl€ :i-1.mitír ó despedir l ibremente 'á los obre-
ros, f 
^ ÍMOS manifestaron que no rechazaban di-
cbflis bases, que «1 su casi totalidad son re-
l y r c d a c c i ó n del contrato de trabajo que ve-
c í a ng iendo; pero que les p a r e c í a n una con-
t r a d i c c i ó n , y sobre todo, impl icaba s u pre-
s e n t a c i ó n una informalidad por parte de los 
.patronos. . . , 
K n otra s e s i ó n que c e l e b r ó l a C o m i s i ó n 
m i x t a , el presidente do la A s o c i a c i ó n do pa-
tronos, D . Vicente del V a l , propuso que los 
obreros entrarnu al trabajo con las m i s m a s 
i-vni l iciones que mancaba el contrato ante-
r ior , con la sola diferencia de que los patro-
nos c o n t r a t a r í a n particularmente con los 
obreros, y no con la vSocicdad de la C a s a del 
Pueblo. . , 
L o s obreros aceptaron esta c o n d i c i ó n , re-
nunciando á m í a de sus pretensiones, cual 
era la de que se reconociera, para contratar, 
la mencionada .Sociedad. . 
L o s patronos insist ieron en que era indis-
pensable la a p r o b a c i ó n de las mencionadas 
bases para llegar á un acuerdo. 
E l S r . Cembrano, reconoc ió c u la r e u n i ó n 
las razones que a s i s t í a n á los obreros, y hubo 
de manifestar á los patronos su disgusto, 
l>or dificultar con esas pequeneces la solu-
c i ó n del conflicto. . 
No se l l e g ó á un acuerdo, y el gobernador 
c i v i l interino, visiblemente contranado, d i ó 
por terminada la r e u n i ó n . 
L o s obreros aceptan la c o n d i c i ó n de no 
contratar los patronos con la Sociedad, sino 
con ellos particularmente, con tal de que si-; 
gan rigiendo las bases del anterior contra-
to, cas i iguales á las del nuevo; pero no se 
resignan á aceptar é s t e . 
L o s patronos mantienen las bases; pues 
dicen que, aun cuando los obreros se com-
prometen á volver al taller del S r . I b á ñ c z , 
particularmente han dicho que acaso no pue-
da ser a s í , y por lo tanto, subsisto la des-
confianza de que den esa s a t i s f a c c i ó n a l pa-
trono ofendido. 
L a s negociaciones han quedado rotas. L o s 
patronos abr irán sus talleres el lunes , admi-
tiendo á ouantos obreros se presenten, con 
ta l de que reconozcan el contiato privado. 
E N Z A R A G O Z A 
L a h u a l g a d a c a m a r e r o » . 
ZARAGOZA 15. 15,30. 
Algunos antiguos camareros han visitado 
á los fondistas, d e s p u é s de darse do baja en 
la Sociedad, o f r e c i é n d o s e l e s para volver a l 
trabajo. 
L o s fondistas los han contestado que e s t á n 
ocupadas todas las plazas. 
M a ñ a n a , en los hoteles, h a r á s e el servicio 
de los camareros con servidumbre, con lo 
cual se cree que tienen y a perdido el pleito 
los huelguistas. 
L a Junta directiva de la Sociedad do ca-
mareros do café ha acordado plantear m a ñ a -
na l a huelga general del oficio. 
Enterados de ello los patronos, han deci-
dido retirar los veladores de las aoeras y ha-
cer ellos mismos el servicio en el interior. 
L o a a l b a ñ i l e s . 
ZARAGOZA 15- 16,05. 
L o s patronos a l b a ñ i l e s han celebrado una 
r e u n i ó n , acordando no aceptar el T r i b u n a l 
de arbitraje que les propuso la J u n t a de 
Reformas Sociales y comunicar por escrito 
esta r e s o l u c i ó n al gobernador c i v i l y a l a l -
calde. 
T a l acuerdo viene á agravar a ú n m6s el 
conflicto, quedando defraudada ya la espe-
ranza de que fuese aceptado el laudo prepa-
rado por dicha Junta . 
L o s patronos siguen unidos estrechamen-
te y dispuestos á todo, menos á ceder á las 
exigencias de los huelguistas . 
¿ H u e l g a g e n a r a l ? 
ZARAGOZA 15. 17,35. 
E l gremio de transportes ha acordado do-
clarase en huelga el lunes. 
L o s t i p ó g r a f o s se r e u n i r á n m a ñ a n a para 
acordar en definitiva la actitud que parecen 
dispuestos á adoptar, ó sea la de secun-
dar el movimiento huelguista. 
Ante el aerterdo adoptado por los patro-
nos m e t a l ú r g i c o s , cunde la i m p r e s i ó n de 
que los obreros de dicho ramo se a d h e r i r á n 
t a m b i é n al paro. 
I^o mismo se cree respecto á los dependien-
tes del comercio si bien é s t o s s e r á n los ú l -
timos en ir á la liuolga. 
E n las obras emprendidas por los patro-
nos federados, trabajan tan s ó l o obreros no 
asociados. 
L o a d o l A r t a d a I m p r i m i r . L o a m o t a -
l ú r g i o o o . 
ZARAGOZA 15. 23,25. 
L a Sociedad dol Arte de I m p r i m i r ha in -
vitado á los obreros que trabajan no asedia-
dos, para que den su o p i n i ó n en la j u n t a ge<-
ncral que ce lebrarán m a ñ a n a con motivo de 
la huelga. 
L o s m e t a l ú r g i e o s , que s u m a n 1.000, se re-
unen m a ñ a n a , para acordar la huelga. 
Reunidos todos los patronos a l b a ñ i l e s , h a n 
acordado v is i tar al gobernador y prcscmtar-
le n n escrito, explicando las causas de su 
negativa de aceptar el arbitraje . 
E x p o n e n las cuatro sigu.ie'n.tes: 
Porque no existe conflicto para ellos, que 
realizan las obras oon el esfuerzo propio 
Porque en todas las obras admiten á los 
obreros que quieren trabajar, s in menosca-
bo de l a clase proletaria, no afectando al 
amor propio de los patronos. 
Porque han sido rechazadas por los obro-
ros todas las f ó r m u l a s , y se croen ndevados 
de toda otra f ó r m u l a contraria á las anterio-
res. 
E l gobernador ha telegrafiado á Cana le jas , 
e x p o n i é n d o l e esc escrito. 
A h o r a se r e ú n e n los dependientes de co-
mercio con los obreros y patronos no aso-
ciados, para tratar de una f ó r m u l a ideada 
á ú l t i m a hora por las dependientes de co-
mercio. 
E l gobernador, que la conoce, la ha tele-
grafiado á Canale jas . 
CH M A L A G A 
L a G u a r d i a c i v i l a o o e n o a n t r a . 
MÁLAGA 15. 19,30. 
r j , í r w w g a Sdgue iíít,al- Cootídfca rocon-
c e n t r á n d o ^ ^ « « ^ r o s * fnerza de la B e n e m é -
K N L A C O R U N A 
E n p r a v i a i ó s . d a u n . h u a l g . . 
CORUÑA 15. 23 30 
• Ante e l temor de una huelga de ier^ov'ii 
nos , llegaron, procedentes del Ferro l >3UB 
"nupinustas de lá A r m a d a , q t r i é S í o S S 
zaron mmedlatamente á practicar en lcc<v 
motoras, desde la C o r u ñ a á C u n t í s 
Mauausi llegaran cuatro m á s . 
E L I I T C E N D I O D E A N O C H E 
( I N A F Á B R I C A D E M U E B L E S 
) E S T R U Í D A P O R E L F U E G O 
Anoche, á las ocho y / m e d i a p r ó x i m a m e n - i ^ n conocimiento de los jefes del Cuerpo de 
te, se d e s a r r o l l ó un violento incendio en la «bomberos que la caldera de vapor se hal la-
fábrica de muebles we lujo de Girpd y ^Bjm-'ba íuncioatMadei y e©wo el fuego comenaaba 
p a ñ í a , que en meaos de dos horas redujo a á prender <-n la nave dontU estaba eoíocad;! . 
ceuizas la mayor parte del hermoso edificio, p o d í a ocurrir u m e x p l o s i ó n y producir grau-
' grandes cantidades de muebles que ¡ des desgnu i ; ^ . 
almacenadas para e x p o r t a c i ó n á pro- ; r u joven i m c á n i e o , l lamado Mariano E s -
y extranjero y venta a l dclaü cu cudero, do veinte n ñ o s . que o y ó lo antedi-
cho, se precipitó pon gran e x p o s i c i ó n de su 
vida, á entrar CU Ll nave, pasando por m t r e 
las llama' , y abr ió las v á l v u l a s de la calde-
r a , evitando de esta forma una c a t á s t r o f e . 
l i l arrojado muchacho fué vitoreado por el 
público y felicitado calurosamente por cuan-
tos pre.-enciaron su heroica h a z a ñ a . 
' E l fuego comenzó á deerecei, aunque de 
y las 
h a b í a 
v inc ias 
Madrid 
E l e d i f i c i o c o m o f á b r i c a . C o m p a r t : -
m i a n t o a o n q u e a e h a l l a b a d i v i d i d o . 
M a q u i n a r i a . O p e r a r i o » d e a m b o r , 
a e x o a q u e t r a b a j a b a n o n l a f á b r i c a . 
E l edificio que anoche s u f r i ó los destruc-
tores efectos del fuego era una hermosa fá-
brica de moderna y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó : ! , com- una inane:.; U n í a , bajo los efectos del agua, 
pletamentc aislado de los d e m á s edificios. inK. hora desípuéfi de íliiciíldo, A las diez y 
.Se halla enclavado en el «s i t io denomina- cuarto qitedaba localizado el cuerpo do casa 
do L a Colonia, próximo á la t í p i c a y popu- j e ia cai ic de la Lauuea. 
lar pradera donde e s t á la fuente del Heno, i L a impK.- ión (K lo-; fcfcs del ¡ po de 
Constaba de tres m a g n í f i c a s fachadas, bomberos, á la hora cu que escribimos estas 
dando la principal á la talle de l í l Po jven ir , lineas, es que d u r a r á hasta bien entrada la 
y las dos laterales, 
miza é I n v á l i d o s . 
M e d í a aproximadamente una longitud de 
once metros por cinco de anchura , dividida 
en dos pisos, a d e m á s do los grandes só ta -
nos. 
L a fabr icac ión era de m a n i p o s t e r í a , con 
pies y t r a v e s a ü o s de hierro. • 
H a r á cinco a ñ o s que se d e s a r r o l l ó en esta 
las calles de, L a La- niañaua 
L a s a u t o r í d a d e e . D o s h e r i d o s l e v e s . 
E2 e d í f i o i a , a s o g u r a d o . S e d e s c o n o -
c e n l a s c a u s a s y e l t o t a l d a l a s p é r -
d i d a s . 
A l lugar del suceso acudieron todo el per-
sonal do las diez C a s a s de .Socorro do Madrid , 
con material sani tar io; la C r u z R o j a del dis-
misuia fábrica otro siniestro i gua l , y los trito dol Congreso; de la C u a r d i a c i v i l , el 
d u e ñ o s invirt ieron unos 35.000 duros en la • comandante .Sr. S á n c l u / . ; c a p i t á n S r . Te -
reed i f i cac ión . 
Interiormente estaba dividido en 11 her-
mosas naves destinadas á almacenes y talle-
res de c a r p i n t e r í a , encolado, barnizaje , l i ja -
norio, primeros tomentos Sres . R a m o s y Cho-
ca , do la Coman iancia del Norte, y la fuer-
za del puesto de las Ventas , á las ó r d e n e s 
del saixehto I ) . Lorenzo C a r d a ; el teniente 
do, et.j siendo el mayor el taller destinado del Cuerpo de Seguridad S r . L l o p i s , el co-
á las construcciones. j misario v agente del distrito, y el Juzgado 
H a b í a 20 m á q u i n a s , a lgunas t r a í d a s r e - ¡ d e guardia , que aj-er lo era e í del distrito 
cientemontc de A lemania y Kclgica . E n una de l a Universdad, h a l l á n d o s e en funciones 
sola nave estaba colocada la caldera de va- de juez do guardia el munic ipa l D . J o s é F e -
por, que al ocurrir el s iniestro funcionaba ü p e P i c ó n . 
con una p r e s i ó n de cuatro a t m ó s f e r a s y , Tanto el eJificio como la f a b r i c a c i ó n , es-
media: j tabnn asegurados en varias C o m p a ñ í a s . Se 
E n la actualidad trabaj;*ban en la fábrica j desconocen las caus i s (pie dieron origen a l 
0 0 hombres v 20 nSuieres. d e d i c á n d o s e la , Mues tro . L a s p é r d i d a s no han sido calcula-n o y mujer ,
m a y o r í a de é s t a s al cosido y p r e p a r a c i ó n de 
telas y j-utes, con que se visten los muebles. 
A y e r , como d ía festivo, trabajaron sólo 
medio d í a , saliendo de los talleres á las doce 
de la m a ñ a na, quedando solamente en la fá-
brica d poi tero, l lamado Policarpo ú n z a l o , { ^ " ^ ¿ ^ j j ^ ^ i o n : 
due vive en uno de los pabellones del edi 
ficio. 
C ó m o f u é d e s c u b i e r t o a l i n c e n d i o . 
A l a r m a g r a n d a . I n t a r v a a o i ó n d a u n 
g u a r d i a d a S s g u r i d a d . 
Anoche, á las ocho y media, unos vecinos 
das a ú n , aunque se cree que son cíe gran 
importancia. 
Se pudo sa lvar un d e p ó s i t o de madera fina, 
p m ; la c o n s t r u c c i ó n de muofcucs de lujo . 
U n abogado, perteneciente á la C r u z R o j a , 
Sauz Honorato y u n 
operario de la f á b r i c a , l lamado Gregorio 
M a r t í n e z , que trabajaron denodadamente, 
resultaron con quemaduras en ambas manos, 
que son de escasa importancia. 
* A las once, el fuego h a b í a perdido mucha 
fuerza. 
tomarle d e c l a r a e i ó n . 
que habitan en la callo de la L a n u z a , p r ó x i - E l g u a r i a d a l a f i n c a , d e t e n i d o y o o n -
mo á la fábrica , se d i s p o n í a n á cenar, cuan- d u c i d o c l a C a s a d o C a n ó n i g o s . 
do de pronto vieron que por una de las ven- * i „. ^ ^ 1 • „ o TV ' A ^ 
tanas de la fachada q u e ' d a á esta calle, y S * « J £ « c1 feg^ ^ <le la con-
eorrespondienle al taller de l i jado, s a l í a ni .1' lucta ^ ^ " ^ P ^ 1 >'• Mr ,?ara dc ? ^ r d a de l a 
gran resplandor rojizo, envuelto en densa y P ^ J 6 1 Sv\ ^ a m a r n i a ordeno en el aoto 
compacta humareda que fuera detenido v conducido á la C a s a 
E n ' l a ' S e g u r i d a d ' d e que so trataba do u n H * pa^mfoa, y qUe fuera encerrado en uno 
fuego, abandonaron el cuarto y ¿ ( í l t ó i z & o n l ^ J ^ v ^ i f ^ ^ í 3 ^ clUe el r e g r e s í l s e para 
á dar gritos de a larma, para que los d e m á s 
vecinos se pusieran eu p r e v e n c i ó n . 
L a s voces produjeron bien pronto los efec-
tos que so buscaban. Todo ol vecindario se 
arrojó á la calle en tropel y Confus ión . 
E l fuego iba adquiriendo grandes propor-
cioneus. U n a inmensa lengua de f u é g o , av i -
vada por la corriente del viento, c o m e n z ó á 
lamer toda la fachada del edificio. 
L a a larma que se i n i c i ó cu el vecindario 
fué enorme. Las mujeres l lamaban á sus fa-
mi l iares á grandes gritos, y muchas de ellas 
buscaban á sus p e q u e ñ u e l o s , c o b i j á n d o l o s , 
amedrentadas en sus regazos. 
U n guardia del Ctioq)o ^je Seguridad, l la-
mado Franc i sco Casanova , que v ive u n a casa vadidas por u „ „Qui{o imnQnso_ 
c o i w g u a a la fabrica c o m e n z ó a d i sparar E1 p a £ 0 i b l l e U f e f r ^ y levantaba entre 
ü r o s a a re, para que los veerfos d é las c a - i e l ú b l i c o lminmil]os do a d m i r a c i ó n , 
lies del Porvenir y de los I n v á l i d o s se die- ¡ L a im: (le £ v i n cStrcnaba l ln 
ran cuenta del siniestro y se apresuraran a ! n í f i c o lnanto bor(ia(lo rc(?a]o de ]a pr incesa 
p r e s t i r los medios de auxd.o que buena- 1 L u i s a do Orleans , esposa del Infante Don 
mente pudieran para ex tmguir ol fuego. Car los , v unos valiosos zapatos, regalados 
S O L E M N E P R O C E S I O N 
P O n TBU&ORA7Ó 
S l i V I L L A 15. 19,05. 
H o y se ha celebrado con extraordinaria so-
lemnidad la tradicional p r o c e s i ó n de l a V i r -
gen dc los Reyes . 
Desde mucho antes de las ocho, que era la 
hora prefijada para el piadoso acto, las c a -
lles inmediatas á 1.1 Catedral se hal laban i n -
E l s n r v i c i o d e i n c e n d i o s e n e l l u g a r 
d e l s í n t o s t r e . L a s p r i m e r e a a u t o r i -
d a d e s q u e ü o y a r o n . E l t e n i e n t e a U 
c a l d e d »l d i s t r i t o y u n i n a p e o t o r m u -
n i c t p a i , e n p a l Í Q r a . 
Entretanto , habil i tando cuantos t e l é f o n o s 
encontraron á mano, se a v i s ó á la D i r e c c i ó n 
general de incendios, á los Centros oficiales, 
á la C r u z R o j a y á l a C a s a de Socorro del 
distrito. 
Momentos d e s p u é s se presentaban el te-
niente alcalde del distrito, vSr. Mesonero Ro-
manos, a c o m p a ñ a d o del inspector de P o l i c í a 
urbana S r . Garrido . 
A l tratar de alejar la gente que se aglo-
meraba en las proximidades de la fábrica , 
para evitar desgracias personales, se derrum-
b ó u n p a r e d ó n , cayendo los escombres á me 
dio metro del lugar donde se hal laban los 
Sres . Mesonero y Garr ido . A l g u n a s piedras 
k s dieron en las piernas. F u é un verdadero 
.milagro que no les cayera encima, pues aca-
baban dc retirarse unos pasos segundos an-
tes. 
Cuando esto s u c e d í a l l e g ó ol a u t o m ó v i l 
de l a D i r e c c i ó n con los Sres . Coca , que es-
taba de g u a r d i a ; A lvarez N a y a , Monasterio, 
por la R e i n a Vic tor ia . 
» % • -uvMxjumm 
L A P I R O T E C N I A 
VOLADURA DE UN TALLER 
P O R T E I . l v G R A F O 
VAI.KNCIA 15. 4,25. 
E n B e n i f a y ó , hoy, al m e d i o d í a , so ha pro-
ducido una terrible e x p l o s i ó n en u n taller 
de pirotecnia, propiedad do Sa lvador Costa 
Duarto . 
E n el taller estaban depositadas todas las 
i- modas de fuegos artificiales preparados pa 
?- ra las fiestas inmediatas. 
H a y muertos y heridos. 
L e a v f c t i m a a d e l a e x p l o a i ó n . 
VAUÍNCIA 16 4,55 
L a e x p l o s i ó n de la p iroUonia instalada en 
B e n i f a y ó ha ocasionado la muerte del d u e ñ o 
del taller, Salvador Costa , y do un hijo su-
yo, sufriendo quemaduras g r a v í s i m a s otro 
el m é d i c o dol Cuerpo, S r . Aguado, y el ins- hi jo 
hi jo , y menos graves , su mujer y otros dos 
L a d e t o n a c i ó n s e m b r ó gran a l a r m a en el 
vecindario. Lá fuerza de la e x p l o s i ó n de-
n u m b ó la casa, que acababa de ser con8 
t r u í d a , y los restos empozaron á arder, que 
dando todo destruido. 
EW C U A R T A P L A N A i 
EL T A L L E R . LO MEJOR, ENEMIGO DE 
LO BUENO. SUPRESION DE UNA LEY. 
RODRIGUEZ MARIN, EN LA I N T I M I D A D . 
LA DEVOCION A LA VIRGEN D E L PILAR. 
RELIGIOSAS. BOLSA DEL TRABAJO. ES-
PECTACULOS. 
pector munic ipa l , S r . Reynot 
A c o n t i n u a c i ó n l l e g ó , con intervalos do 
pocos minutos, el servicio do bombas y man-
gas do todos los parques de Madr id . -
E l f u e g o a d q u i e r e g r a n i n c r e m e n t a . 
Sin a g u a . En una f l n o a p r ó x i m a , p r o -
piedad d c un m l l l e n a r g o l a h a y , y el 
g u a r d a ce, niega á d a r l a . L o a b o m -
b e r o s ochan la p u e r t a a b a j o y t o m a n 
e l a g u a de l a f i n c a . 
A l l U g a r el personal y material de i n -
cendios, el fuego alcanzaba unas propor-
ciones aterradoras. E l e s p e c t á c u l o , en me-
dio de las sombras de la nocTio, era impo-
nente y majestuoso. Parec ía el edificio, co-
ronado de l lamas, una de aquellas c é l e b r e s 
hogueras que los druidas e n c e n d í a n la noche 
de San J u a n . 
Se trope/ .ó con lo de s iempre, la falta de 
agua. S ó l o hallaron dos bocas de riego bas-
tante apartadas, y cuando enchufaVon las 
mangas vieron qne el agua no t e n í a p r e s i ó n 
suficiente para llegar á la finca incendiada. 
L n o s vecinos pusieron en conocimiento de 
los jefes de bomberos que una hermosa fin- 7 £ 'a')vr^ul0* e c los Asilos munic ipa les 
oa p r ó x i m a , propiedad del S r S a t i t a m a r i - ¡ ^ " t ^ vSefioia cíe la Paloma celebraron 
n a , hermano dol opulento capitalista \-] \ . :iycr a ,K M gloriosa P a t r a ñ a con el 
pifio, que i i H i r i ó en el G u a d a r r a m a v í c t i m 1 F ^ S P 1 ^ i 5 _ - ? ? í a d 0 por c l conClcjnl-insp<x-
de un accidento automovil ista, e x i s t í a un ' A ' v a r e z A i r a n z , y el director, s e ñ o r 
gran estanque, lleno completamente de a/nM B ^ e r r a ' , 
A l l í acudieron las b ó m b e l o s ; ])cro el imar- i (-olnenz() l a fiesta á las siete de la mañamn, 
da de la finca se n e g ó tetttiínantementc tocn"^0 ,a banda del A s i l o una alegro diana, 
abrir la puerta y á prestar cl hunianit ,' io ^"V0 ^ ^ ^ ' i 0 (,c los p e q u e ñ o s asi lados, 
aux i l i o que se le pod ía . ' J » las diez se c e l e b r ó la m i s a , en l a ' q u c 
E l S r . Reynot d i ó ó r d e n e s para que echa oficÍÓ c l ^ I ^ 1 1 " " establecimiento, y qne 
fué cantada por dist inguidas s e ñ o r i t a s y va-
rios n i ñ o s asilados. 
Por la tarde d i ó m i eonoiorto en el As i l o 
stanenie co- ba,tl(la nuin ic ipa l , y por l a noche, d e s p u é s 
o « . 1 1 d c quemarse una bonita c o l e c c i ó n de htejiros 
v i 
ran la puerta abajo y á v iva fuerza coloca-
ran las bombas en ol estanque. E a orden fué 
cumplida. I^ i puerta c a y ó á golpe de pico y 
las bombas, a l i m e n t á n d o s e del e qu
menzaron á arrojar agua en gran cantidad 
sobre las l lamas. 
H e r c f e m o d e u n j o v e n . E l f u e g o v a o e -
d l e n d e t e n t a m . n t e . A l a e d i » q u e d a 
¡ o e - h w . d o e n „ „ . p a P t . d , ? . f á . 
f ^ i a i u l 0 t l voraz t i n e n t o se hal laba en 
todo 9u apogeo, el porteo d« la fábrica finso j f e , 
artificiales, dió otro concierto la banda del 
establecimiento. 
Ix)s asilados fueron obsequiados con una 
comida extraordinaria . 
P r e s i d i ó el acto el concejal S r . Alvaro; 
A r r a n z , dom el personal del establerimier.t. 
i s í s t i ó numerosa v dietimgiiida con.-urren 
V E R Q t í í A L A P A L O M A 
L A S F I E S T A S 
E N L A L A T I N A 
M i s a d e c a m p a ñ a . L a p r o c e a i ó n . 
A y e r m a ñ a n a , á las ocho, se c e l e b r ó en 
la plaza de S a n Erauc iseo la misa de cam-
p a ñ a anunciada. , 
F u el atrio dc S a n Erauc i seo cl grande 
se h a b í a instalado un altar por tá t i l , yon 
una imagen de la V i r g e n de la C o m v p e i ó n , 
bajo rico dosel rojo, bordado en oro. 
Qfieió el rector de S a n Franc j sco , D . Pe-
dro Cebados. \ , 
E n la amplia plaza, c e n a d a por ar t í s t i ca 
barandil la y m á s t i l e s adornados con Jp11™-
detos y entrelazados por guirnaldas de llo-
res y follaje, formó cl u g i m i e n t o de L e ó n , 
;il iiiamlo del teniente coronel mayor, don 
Adolfo T a ñ e r a . 
Cerca de él f o r m ó t a m b i é n el batallen in-
f a n t i l del As i lo de Santa C r i s t i n a , 
l Asist ieron todas las autoridades del dis-
trito, presididas por el teniente do alcalde, 
S r . Raboso; c l exalcalde Sr . Agui l era y 
muchas y dist inguidas personas. 
Numeroso p ú b l i c o l l e n ó todos los espacios 
l ibres, presenciando con gran d e v o c i ó n la 
ceremonia. 
El . f i c to r e s u l t ó tan solemne como bri l lan-
te. E n cl momento de a lzar , la m ú s i c a t o c ó 
la Marcha R e a l . 
Terminrala la ceremonia, desfilaron el re-
gimiento de E e ó n y el b a t a l l ó n infanti l , 
siendo aplaudidos. 
Por lá tarde so c e l e b r ó con verdadera so-
lemnidad la p r o c e s i ó n de la V irgen de la 
Paloma, que s a l i ó de su nuevo templo, re-
corriendo las principales calles del distrito. 
P r e s i d i ó el teniente de alcalde, S r . Rabo-
so, con el c a p t i á n do Seguridad del distr i -
to, S r . A l a s t u y , y el teniente mayor de la 
parroquia, D . Manuel Quesada. 
A b r í a la mareha una s e c c i ó n de la G u a r -
dia munic ipal montada, y s e g u í a n las Co-
f r a d í a s adscritas á la parroquia, y el vene-
rado cuadro con la mi lagrosa V i r g e n de la 
Paloma. 
. Cerraba la comit iva un piejuete, con ban-
dera y m ú s i c a , del b a t a l l ó n dc cazadores de 
L a s Navas . 
Por expresa d i s p o s i c i ó n de S S . M M . Don 
Alfonso y D o ñ a Vic tor ia f i g u r ó en el cor-
tejo una carroza de inedia gala de la R e a l 
casa. 
E n o r m e p ú b l i c o p r e s e n c i ó el paso de l a 
p r o c e s i ó n en todas las calles de la carrera . 
L o s balcones de las casas y las portadas 
de las tiendas l u c í a n preciosos adornos. 
L a c a b a l g a t a . 
H03' viernes, á las diez de la noche, s a l -
drá de la Puerta do Toledo, la cabalgata 
anunciada, que recorrerá la calle de Toledo, 
plaza Ma\'or, calle Mayor , Viaducto , calle de-
Don Podro, Puer ta de Moros, calles del H u -
milladero y Toledo, para disolverse en la 
puerta do este nombre. 
R a p a r t e d e " L a v e r b e n a " . 
Uno de los festejos m á s interesantes que se 
han organizado en el distrito es el de repre-
sentar a l aire libro el hermoso sainete, de 
Ricardo, de la V e g a y B r e t ó n , JM verbena 
dc la Paloma, para cuya i n t e r p r e t a c i ó n se 
ofrecieron los principales artistas que se ha-
llan en Madrid . 
E l reparto de papales so ha dejado á l a 
suerte, y ella ha dispuesto que el domingo 
18, por la noche, veamos representar la obra 
famosa del modo siguiente: 
Don H i l a r i ó n , D . J o s é T a l a v e r a . — J u l i á n , 
D . Paul ino Vic tor iano .—Susana , s e ñ o r i t a Pe-
ligros Pujol .—Ca<ta , d o ñ a Rosario Delgado. 
— L a t ía Antonia , d o ñ a Sof ía R o m e r o . — L a 
tabernera ( s e ñ á R i t a ) , d o ñ a E l i s a E n t r e -
n a . — L a Cantadora, d o ñ a Juana B e n í t e z . — E l 
tabernero, don Migue l L i m a s . — D o n Sebas-
t i á n , D . Rafael A l a r i a . — D o ñ a Scver iana , 
d o ñ a Ange la F i g u e r o l a . — . D o ñ a Mariqui ta , 
d o ñ a Cloti lde Romero .—Teresa , d o ñ a Con-
c e p c i ó n Zapatero .—Candelar ia , s e ñ o r i t a J u l i a 
G a l i a n a . — U n a chulaj s e ñ o r i t a Carmen Va lor . 
— U n s e ñ o r , D . E m i l i o Torreci l la .—Mozo pri -
mero, D . Antonio G a r c í a I b á ñ e z . — M o z o se-
gundo, D . L u i s Ba l l e s ter .—Un vecino, don 
M o i s é s Ig le s ias .—Vec ina pr imera , d o ñ a R a -
mona G a l i n d o . — V e c i n a segunda, s e ñ o r i t a 
M a r í a Delgado .—Un inspector, D . Salvador 
Vidogain .—Hortera primero, D . Gabrie l M i -
randa.—Hortera segundo, JD. Vicente G ó m e z . 
— U n portero, D . Ju l io N a d a . — U n a portera, 
d o ñ a Ccj- i l ia So ldev i l l a .—Un sereno, don 
Salvador R o l d á n . — U n dependiente, D . J o s é 
Va lor .—(Uiard ia primero, D . Antonio C a s -
t a ñ o s . — G u a r d i a segundo, D . Manuel S á n -
chez .—Un camarero, D . Carmelo B e r m ú d e z . 
Coro general. 
Por encontrarse ausento D . T o m á s B r e t ó n , 
d i r i g i r á la orquesta e l notable maestro don 
Prudencio M u ñ o z . 
L a J u n t a directiva de la A s o c i a c i ó n gene-
ral de profesores de orquesta, de Madrid , ha 
dirigido una i n v i t a c i ó n á todos sus asocia-
dos para que cooperen á la i n t e r p r e t a c i ó n 
del s a í n e t e , cuyos tipos v iven y v i v i r á n 
en el distrito que tan bien supo trasladar 
á la escena el i lustre sainetero Ricardo de 
la V e g a . 
M u l e y Y u s s e f 
M u l e y H a f i d 
POR TULÉGRAPO 
B u e n a a c o g i d a . 
PARÍS 15. 13,5. 
L o s p e r i ó d i c o s acogen favorablemente e l 
advenimiento'do Muley Yussef , creyendo que 
las g a r a n t í a s (me ha ofrecido desdo que es-
t á al frente del califato de F e z dan á F r a n -
cia plena s a t i s f a c c i ó n , y creyendo que no 
s e r á el nuevo Soberano n n motivo de de-
c e p c i ó n para el porvenir . 
Le Gaulois dice que so han enviado ins-
trucciones á las pr inc ipales ciudades de l a 
costa, pidiendo que la p r o c l a m a c i ó n del nue-
vo S n l t á n tenga lugar dc forma que l a 
orac ión del viernes pueda y a hacerse en rifiana anunciando la p r o c l a m a c i ó n de 
nombre del residente general y del nuevo ley Yussef , lectura que fué recibida con i 
Monarca. 
E l corresponsal de J*e Malin en Ra ba t 
confirma la p r o c l a m a c i ó n -del .Sultán. L o s 
pregoneros anuncian l a notic ia , que causa 
general contento. 
E n T á n g e r , y otras ciudades, la procla-
m a c i ó n no so ha efectuado a ú n , esperan-
do, s in duda, la carta ofici-ji í e Hafid. 
N o t a d a l a A g e n c i a H a v a a . 
PARÍS 15. 13,10. 
L a Agenc ia H a v a s ha comunicado á la 
Prensa la s iguiente nota: 
«El S u l t á n Muley Haf id , a b d i c ó el d í a 12 
do los corrientes. 
Antes de sa l ir do R a b a t , d i r i g i ó al comi-
sario, residente general , de la R e p ú b l i c a 
f r a n c é s a , una carta , afirmando su acuerdo 
perfecto con cl Gobierno f r a n c é s , indicándo-
le para sneesor suyo en el Trono jeri l iauo 
á Muley Yussef . 
Const i tuye , pues, este documento, una 
prueba a u t é n t i c a de la espontaneidad-éc la 
a b d i c a c i ó n do Muley Haf id , y de la adhe-
s i ó n de é s t e á la d e s i g n a c i ó u del nuevo, S u l -
t á n . 
E l Gobierno de la R e p A b ü c a francesa ha 
lado conocimiento do cuanto queda .dicho 
i sus represeijtantes junto á las ooteTi~''s 
firmantes del A c t a de A l g c c i r a s . ü 
L a a e g u n d a d l v l a i ^ n ¿ M a r r u e c a s . 
Toi .ÓN 15. 15,30. 
L a segunda d i v i s i ó n de tropas coloniales 
ha recibido orden de marchar para Marrue-
cos. . 
L a componen las tropas que se hal lan d̂ " 
larn ic ión en T o l ó n , M i é r e s y Perpignan. 
E l embarco d^ estas fuerzas c o m e n z a r á el 
d ía 15 del p r ó x i m o Septiembre. 
E l H a f i d e n M a r s e l l a . 
MAKSKIXA 15. 15,40. 
A las diez de la m a ñ a n a ha l legado'c l 
Macedonia, trayendo á bordo al ex S u l t á n 
dc .Marruecos y su s é q u i t o . 
Inmediatamente pasaron al barco, el pre-
tecto de Bocas del R ó d a n o , el general (.uu-
rriére y un oficial, i n t é r p r e t e del ministerio 
de Negocios E x t r a n j e r o s . 
E l primero le s a l u d ó en nombre del Go-
bierno f r a n c é s ; el segundo lo hizo, l levando 
h reptesenUdón «1̂ 1 ministro do la G u e r r a , 
y d tercero la del ministro de Negocios. 
Sus discursos fueron traducidos por el 
i n t é r p r e t e del u s u l e i i t c K u i t i a l , l lamed-ben-
G rabel. 
Acto seguido, el e \ S u l t á n d i ó á todos IM 
gracias por el rcribimiento de que era ob-
jeto, a ñ a d i e n d o que se hallaba gozoso pot 
encontrarse en F r a n c i a , á la que admiraba 
y quer ía dc verdad. 
A l ex S u l t á n le a c o m p a ñ a n dos secretarios, 
ol citado i n t é r p r e t e y numerosa s u vidumbfe. 
E n seguida d e s e m b a r c ó M u k y 1 latid, d i r i -
jviéudosc al hotel del L o u v r o , donde Se le 
k n í a preparado alojamiento. 
M a ñ a n a ó pasado es esperado cu V i c h y , 
donde h a b i t a r á la planta baja del hotel Na-
j e r k i . 
M u l e y H a f i d , e n c a n t a d a . 
MARSKU.A 15. 16,25. 
A l ser cumplimentado el ex S u l t á n Mul< y 
Hafid á bordo del Macedonia por los repre-
sentantes del Gobierno f r a n c é s en esta ca» 
pital , m a n i f e s t ó l e s que so hallaba encantado 
de venir á F r a n c i a á la que e s t á m u y agrade-
cido por cuanto le debe mucho. • 
E l trayecto desdo dicho buque al muelle, 
lo r e a l i z ó Muley Hafid en un vapor del S C -
vicio m a r í t i m o , que estaba empavesado. 
A l poner el pie en el muelle el ex S u l t á n , 
se le rindieron honores por una c o m p a ñ í a d<S 
i n f a n t e r í a con bandera y m ú s i c a , tocando 
é s t a la Marsel lesa. L , . 
Desde el muelle hasta el hotel, c u b r í a n »£ 
carrera fuerzas de dist intas A r m a s . 
A p e t i c i ó n d e L y a u t e y . 
PARÍS 15. i?!10* 
Comoquiera que faltan, por distintas caiir 
gas, de la d i v i s i ó n destinada á Marruecos , 
algunos de los buques que la forman, el 
( robierno, á p e t i c i ó n del general L y a u t e y , 
ha acordado sust i tuirlos inmediatamente, 81 
bien con carác ter provis ional . 
A consecuenoia de ello, el Jnlcs Fcrrjl 
zarpará esta noche de T o l ó n , para aquellas 
aguas, al l legar á las cuales q u e d a r á á dis-
p o s i c i ó n del residente general . 
E s m u y probable que salga en breve pa-
ra T á n g e r , con igual objeto, otro crucero, 
cuyo nombre no se conoce t o d a v í a . 
E l d i m i a i o n s r i o . 
V l C H V 15. 17,50. 
M a ñ a n a es esperado, en é s t a , el S u l t á n 
dimisionario de Marruecos. 
Se h o s p e d a r á en el hotel P r i n c i p a l , ocu-
pando toda la planta baja del mismo, y se-
rá objeto de un trato especial . 
E l s u s t i t u t o d e M o l n i a r . 
PARÍS 15. i í! , io^ 
E l Diario Oficial publ ica el nombramien'» 
to del general de d i v i s i ó n Franchot D ' E p e -
rey para el cargo de comandante en jefe de 
las tropas de o c u p a c i ó n que operan en l a 
parte occidental de Marruecos, en sust i tu-
c i ó n del general Moinier . 
O r d e n e s a l v i c e a l m i r a n t e . 
Toi.ÓN 15: 1805. 
E l v icealmirante Lapere ire , comaudanto 
en jefe do esta d i v i s i ó n naval del Moditerrá^ 
neo, ha recibido orden del ministerio de 
Marina para preparar un crucero que se hal le 
listo para s a l i r con d i r e c c i ó n á M a n u e c& 
al primer aviso. 
Se asegura que s a l d r á esta m i « m a ' a i d é 
al mando del c a p i t á n de navio L e i z , y que 
lleva encargo de ponerse á las ó r d e n e s d t j 
general L y a u t e y . 
E l residente general , L y a u t e y , e m b a r c a r á 
inmediatamente en este buque, que t o m a r á 
rumbo á Marsel la y en seguida v e n d r á á Pa-
r í s , donde dará cuenta detallada al Gobier-
no de sus gestiones para la i m p l a n t a c i ó n 
del protectorado en Marruecos. 
Se dice oficialmente que d e s p u é s de quin* 
ce d í a s r e g r e s a r á de nuevo a Marruecos ; 
pero la creencia general es que L y a u t e y no 
v o l v e r á á encargarse del mando de las tropa? 
de Afr i ca , y que s e r á inmediatamente ro le 
vado. 
E s t a noticia es objeto de diversos comen-
tarios, y de confirmarse, el Gobierno se v e r á 
apurado para exp l i car c ó m o en tan corto 
tiempo ha retirado á L y a u t e y los plenos po-
deres que 1c t e n í a otorgados. 
O f l o i a l m e n t ? . 
MARSKU.A 15. 19. 
Muley Hafid ha sabido oficialmente en 
esta ciudad la p r o c l a m a c i ó n de Muley Y u » 
sef. 
D e c l a r ó que e s t iba y a al corriente, puesUr 
que todo h a b í a sido ajustado antes de s u 
marcha con el general L y a u t e y . 
E l ex S u l t á n a ñ a d i ó que d e s p u é s de pasai 
algunos d í a s en F r a n c i a regresará á T á n g e i 
en donde fijará definitivamente su res iden» 
c ía . 
E s p e r a volver m á s adelante para vis i ta» 
P a r í s . 
I'robablemcuto, Muley Hafid s a l d r á c l s á 
hado para V i c h y . 
H a m b r e s n u e v o s a 
LONDHKS 75. 1Q,15. 
E l corresponsal del Times á bordo del v a 
por Macedonia, en que v i a j a el S u l t á n df 
Marruecos, r a d i o t e l e g r a f í a que Hafid decla-
ró que el nuevo r é g i m e n necesita do" hom* 
bies nuevos, deseando á Marruecos prospe 
ridad y paz. 
M a n i f e s t ó su s a t i s f a c c i ó n por tener oca-
SÍÓn de expresar al Gobierno y al pueblfl 
francé;; su agradecimiento por l a simp&Va 
que le han manifestado. 
£1 c a m b i o d e S u l t á n . 
TANCKR 15. 19,40. 
Comunican de Casab lanca que hoy, ef 
aquella mezquita , se h a l e í d o una carta je-* 
" u« 
que fué recibida con in> 
diferencia por la p o b l a c i ó n . 
.Se han disparado a q u í ¡roí r a ñ o n a z o l 
anunciando el cambio do S u l t á n , no hab ién-
dose l e í d o t o d a v í a n inguna carta proclaman-
do al sucesor de M u l e y Hafid. 
POR T E I - É G H A l ' O 
Manifestac ión do huertanos. 
MURCIA 15. 18,05. 
L o s huertanos han celebrado hoy una im-
ponente m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , que d e s p u é s 
dc recorrer varias cal les de la capital se diri-
g i ó al Gobierno c i v i l . 
U n a C o m i s i ó n s u b i ó a l despacho del gober-
nador, e x p o n i é n d o l e la triste s i t u a c i ó n de los 
huertanos, motivada por la falta dc agua 
con que poder regar las huertas. 
E l gobernador t e l e g r a f i ó inmediatamente 
á Albacete, pidiendo el agua de gracia du. 
rante tres d í a s . 
K\ dij ni .do soel li-j-a PaV'o JDICÍÍ.IS ha 
marchado á A l m e r í a . ' . 
A pesar de ser d í a festivo y de haber sido 
invitados los obreros á acudir á despedirlo, 
solo concurneron á la e s t a c i ó n unos quinco 
peitcnecientes á la, C o n j u n c i ó n r e p u l í i c a n o ' 
soc ia l i s ta» , • • 
1 
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TOROS YJTOREROS 
VÁZQUEZ ÍI, TORQUITO 
FRANCISCO MADRID 
Seis toros de D. Juan Con-
treras, de Burguillos (Ba-
= • dajoz). 
— ¡ H o y t a m b i é n , s e ñ o r e s ; hoy tnmbien ! 
No hago máa que entrar en la P laza y el 
ami^o Bermibó HIL e njareta á boca de jarro 
los si.t;nic:iU-s versos; 
¿ ü n i t - n hace versos primero ? 
Casero. 
¿ Concursos interesantes ? 
C . Cervantes. 
; y las revistas <ín serio? 
DonSiUvcrio. 
V i u s con revistas en ser:o, 
Conclusos • interesantes 
y los versos de Cancro, 
pasamos d e s c a í harrautes 
•desde Diciembre hasta E n e r o . 
Despm's de este desahogo del t U » * » » ^ 
ustedes me dirAn si hay humor para seguir 
en h l ' l a /a , visto la tardecita Cfac 1c aguarda 
á uno con semejante poeta h su s iniestra. 
Aiortunadamcnte, y ante ruegos contun-
dentes, promete B e r n a b é c o m p i n n i i S C , y co-
mieaa» á r e s e ñ a r el festejo. 
P r i m e r e a 
Negro, bragao, buen mozo, gordp, corto 
de cuello y a p a ñ a d i t o de pitones. 
E l n i ñ o V á z q u e z I I da cuatro lances, dos 
m u y buenos, y el toro vasc en busca de Mu-
ley H a í i d , renegando del p o d e r í o de los fran-
chutes y puliendo A gritos que A l a , su 
s e ñ o r , le devuelva a l S u l t á n mi l doscientos 
tre inta y cinco y un cuartil lo de su hernio-
so p a í s de M a r r a k c s h , Mazagan y las kab i -
las de Ben i sumayaga , ¡ M ó j a m e ! 
E l toro cumple bien en el pr imer tercio, 
adinitiendo cinco varas , s in que h a y a que 
lamentar bajas en las caballerizas de los. 
Boni l la , y los tres espadas se lucen quitan-
do sobresaliendo uno c e ñ i d í s i m o de Paco 
Míidrid. (Muchas y justas palmas á los 
*res.) 
Blanquito v P i l í n cumplen valientemente 
con el segundo tercio, y en scguidita pasa-
mos a l tercio final. 
Comdenza V á z q u e z I I con un pase de pe-
cho con la dcrcd ia , c o l á n d o s e l o el an imal i -
to, qoic de puro bravo se come la mulet i l la , y 
iuego s igue toreando unos ratos valiente y 
\ \ \ ¡ I 
> 
V á z q u e z , p e r f i l a d o , en s u s e c u n d o t o r o . 
otros con pocas ganil las de IKIC I , permit ien-
do que intervengan los subalternos, porque 
'es da la real gana, pero no porque su. i n -
t e r v e n c i ó n sea necesaria. 
Vw pinchazo arr ib i ta , saliendo por la cara , 
y d e s p u é s de unos pases poco lucidos y 
de des coladil las pe l igrosas , vuelve á 
entrar á matar el p e q u e ñ o M a r t í n , y mete 
-1 asador un poco ido, por lo que tarda el 
animalito en doblar. 
Palmitas de media docena de a l c a l a r c ñ o s ; 
que han venido á vendr-r el rico pan de la 
t ierra y á aplaudir á MMIIOIO, haga lo que 
haga y pase lo que pase. 
¡ C o m p a ñ c i i s m o , paisanismo y a l t ru i smo! 
S e g u n d o . 
i Negro, bragao, fino, m á s joven que el an-
terior y con poca r e p r e s e n t a c i ó n en la ca-
heza. 
Torquito da unos cuantos lances, mar-
c h á n d o s e el torillo, y en v is ta de la falta de 
bravura del animalito , el b i l b a í n o le larga 
unos cuantos chicotazos por bajo, para co-
locar al bicho en suerte y que comience la 
Je varas . 
E l pr imer tercio consta de cinco varas , cre-
c i é n d o s e el bichejo mayonr.cntc y dando 
o c a s i ó n á que se luzcan los tr..s espadas Cii 
los quites, sobresaliendo una larga afarola-
d a de Paco Madrid . 
¡ Y van des sobresalientes! 
Z u r i i >y • M e j í a s son los encargados o.e 
despacliaV el segundo tercio, lo que hacen 
bdótákte m a l í t a i n e n t e , cvloo.mdo tres pare. 
y medio, (pie si no caen en el sitio debido 
no es por falta de voluntad en los much;:-
•dios, sino porque el valor no les a c o m p a ñ ó . 
L o s pobrccillos tienen ahora un saldo, ^ 
•10 de cosas buenas, precisamente! ¡ C o m o 
(uc l a cosa m á s cara vale 15 c é n t i m o s ! 
S e r a f í n V i g i ó l a hace una faenita m u y bre-
ve, m u y lucida y m u y confiada, para largar 
an buen pinchazo. 
S igue la faena, en la que hay un m a g n í -
fico pase ayudado, con las dos rodillas e.n 
. jerra , para s e ñ a l a r otro pinchazo en lo alto, 
110 dej'áudole pasar el toro t/t! fielato. 
Tercera faena de muleta, mejor epue las 
Torquito en un par de banderillas. 
dos primeras, y otro p inchazo s in apretar el 
muchaclio. 
Otro pinchazo ¡ c i t a n d o á rec ib ir ! ( ¡ p e r o , 
c h i q u i l l o ! ) , y d e s p u é s de unos cuantos p:;sc-s 
confiados y adornaditos, mete la mitad del 
asador, completamente de t r a v e s í a . . . 
U n pinchazo en el pescuezo, y las pa lmas 
se vuelvei: pitos y muy. justos , porque el 
novillo es bravo y noble como un jabato, y 
el de Bi lbao no h a querido entrar á matar, 
desaprovechando un toro como no le v o l v e r á 
á tocar otro en mucho tiempo. 
A l prepararse á descabellar, dobla el novi-
llo y las opiniones se div iden, predominando 
los "pifos. ¡ J u s t i c i a ! 
T e r c a r » . 
Negro, bragao, joven y recort'adito de p i -
tones. 
U n a monada, como los anteriores l id ia-
dos. 
¡ S i en esta novillada no arman el escán-
dalo estos n i ñ o s , es que y a no arman . . . n i 
un armar io ! 
Paco Madr id torea a l na tura l , con su 
,ppca quietud y £i] i m u h u de cmlxirul lamien-
Co¡ v en seguidita da comienzo la suerte 
de varas, en M que el novillejo se p o r t ó bra-
vamente al tomar cuatro varas por dos vuel -
cos y cero en lo de defunciones cabal la-
res.. .WS3t" - Tmk *tj5Í 
L o s maestros tiran sus reMoys & tiempo, 
y la g a l e r í a aplaude con entusiasmo. 
' ¡ B e n é v o l o s ! 
E n banderil las , Torcri to de M á l a g a escu-
cha palmas a l poner dos buenos pares de 
rehiletes, y se hace un silencio sepulcral 
para DMde, (pie t ira ios palos y solamente 
clava uno v en mala paite . 
E l novillo l lega, huido, al tercio final; 
pero no tieiK malas intenciones, y en c u a n -
to le dan con la muleta en la cara se queda 
con el e n g a ñ o , y resulta un ser inofensivo, 
vamos al decir, y adonde 
ustedes quieran. 
Paco Madrid comienza el 
trasteo de muleta cerca, 
valiente y confiadito, con-
siguiendo apoderarse del 
astado. 
Luego , el ex fogonero no 
e s t á á la al tura de l a s c ir -
cunstancias , y permite que 
los dependientes le a y u -
den en-'lo de arreglar el 
escapcír.itc, y él se distancia u n po^o, como 
pensando q u é partido tomar. 
Pero el m a l a g u e ñ o , cu cuanto ve al de los 
pitones igualado, en tablas del g, s f perfila 
Sien, l ía la muleti l la y entra á m a í a v des 1c 
cerca, derecho, arrastrando la pierna izquier-
da, doblando la c intura en el p i t ó n y pe-
gando coii Ta cara en el morri l lo , para dar 
un archisoberano v o l a p i é que t ira al bicho 
• con las cuatro patas para arr iba , y la ova-
j c i ó n debe o í r s e en el barrio Pefch'é!, 
I ¡ O l é los buenos matadores, 5̂  as í se gana 
el dinero, las CoiitrataS y se quitan m o ñ o s y 
m o ñ a s ! 
¡ - . lá íaga la be l la! 
C u a r t o . 
Nc^ro, zaino y del t ipo y hechura de los 
y a fallecidos. 
V á z q u e z da cuatro v e r ó n i c a s buenas, dere-
eno y jugando bien los brazos; pero, aunque 
se le aplaude, no entusiasma, porque vemos 
en el chico sosera y f r i a l d a d . 
¡ L o (pie es para torear en E n e r o . . . ! 
E l novil lo se porta bien en la suerte de va-
ras , tomando cuantro pinchazos y despe-
naado un jaco. 
Torquito e s t á m u y activo en qui tes ; M a -
drid se aprieta como un demonio, y V á z -
quez m u é s t r a s e seriecito y ta l . 
Blanquito y P i l í n banderil lean lo mejor 
que pueden, y se pasa al tercio final. 
V á z q u e z I I comienza cerca, tranquilo y pa-
rado, rematando bien algunos pases; pero 
el hombre se entusiasma y hace hasta u n 
molinillo, que gusta á los pueblerinos. 
A l entrar á matar, humi l la el novil lo , y 
V á z q u e z , en vez de pasarse s in p inchar , 
alarga el brazo pecador y mete l a espada, 
d e l a n t c a y un poco atravesda. 
Y no hay palmas, y l a a l ternat iva se a le ja 
cada vez m á s ; 
y la segadora. 
Q u i n t o . 
Negro, l i s t ó n , ihás gentecilla que los an-
teriores, y s in Exageraciones , n i mucho me-
nos, en l a testera. 
Torquito da u n buen cambio de rodi l las , 
que se aplaude con entusiasmo, y al querer 
el b i l b a í n o repetir, se le v a e l toro, por lo 
[Ué desiste el chico. 
E s decir, desiste de lo del cambio, porque 
luego, ya de pie, torea m u y bien al n a t u r a l , 
y las palmas hacen humo. 
E s t e novillo toma las dos pr imeras varas 
a r r a n c á n d o s e desde m u y largo y recargan-
do, al igual que los toros de bandera; pero 
luego se rechifla, porque en la segunda va-
ra le hicieron d a ñ o , y cuesta gran trabajo 
convencerle para que tome otras dos cncha-
raditas y quede á salvo el honor de la d i -
v isa . 
Con los cuatro picotazos se var ía de ter-
cio, y S e r a f í n , que ha estado m u y traba-
jador é inteligente, coge los zarci l los para 
complacer á las masas de la solaba. 
De primeras coloca el de Bilbao nn buen 
Dar a l cambio, y repite con otro par supe-
rior, a l cuarteo. 
P»co Madrid la muerte de su primer tora» 
O v a c i ó n á D . S e n s í í n . 
: C ierra el tercio M e j ú . s con un par u;,r , 
larcil lo, y á matar. 
• L a faena de muleta que emplea con esté 
¿ o v i l l o e l joven V i r g i n i a tiene milá y mifá. 
L a de torero, que" fué hecha dando siem-
pre l a querencia natural a l toro, para to-
rear con m á s desahogo y menos e x p o s i c i ó n , 
y la otra mitad, en que d e b i ó emplear la 
s iniestra, y 110 la diestr.1, y torear al novillo 
en su terreno y m á s b i e v e n u i í t e . 
U n pinchazo alto, s in querer plegar, y una 
corta, bien s e ñ a l a d a , saliendo trompicado. 
H a y palmas abundantes y un pápirp de 
50 breas, regalo de un admirador y paisano 
de Torquito. ¡ P o r m í , Virg io la ! 
S o x f o . 
Negro, l i s t ó n , bragao y el de m á s respec-
to de la corr ida; pero lio miJClio, ¿ eh ? 
P^CO Madrid torea por verónicas, nava-
rras , faroles y gaoneras.. . bueno, gaun. :v •. 
¡r.uv bú .!. pefO muy bien, y S e le aplaude 
como merece el hombre. 
Cinco varas y una d e f u n c i ó n hay en el 
primer tercio. 
Él toro, bravo y noble, y los toreros, ac-
tivéis y lucillos qu í ta t inó , 
E n banderil las. . . malo, malo, malo. 
Ñí el N i ñ o de la Mercé, ni el otro n i ñ o , 
Doble, consiguen hacvr nada digno de aplau-
sos. 
Paco Madrid torea coi] ¡ oca d e e i s i ó n y 
con ayudas, y al matar p incha 6?¿n tre 1 vi-
n i e r a ' i n t e n c i ó n y secunda con una aírr.vc-
sada. 
Descabella d e s p u é s de varios intentos, y 
anuí no ha pa^íido nadn, ó v ñ m o n o s ernni-
nito de la calle de Sevi l la para, recoger ti 
billete de la novillada de. pasado mr.ñana 
domingo, en la que debuta el diestre ' 
monte, que dicen en Sevi l la es o í r o fenó-
meno. 
L o s toros serán de Campos V á r e l a , y con 
el f e n ó m e n o hfrmero dos alt'crtiftrftn V á z -
quez I I y Torquito. ¡] 'oilá tautl 
DON S l L V E R I O 
Él 
POK T E M t r . R A l - O 
E H S A N S E ^ Q T I Á f l 
Cochero, M|íhoí«tfl y Gecia. 
SAN SKIJASTIAN 15. 20,^0. 
L a tarde, nubosa y fresca. I^is cuadri l las , 
aplaudidas ni hacer el despejo. 
Primero. 
Carpiiiiero, negro y p e q u e ñ o . 
I>_ rcn lón toma dos varas , matando un ba-
ballo, y luego otras dos, s in bajas en la ca-
ba l l er ía . 
Cecherito hace unos lucidos quites, vero-
niqueando bien. 
Pul^a de T r i a n a y su c o m p a ñ e r o cumplen 
con !a.< banderil las. 
Cocherito de Bilbao comienza el tr.nstco, 
y de primeras sufre una colada peligrosísi-
ma. No se aflige Ibarra , y retirando á su 
gente, hace una faena valiente 3' at iza una 
estocada i m poco pasada. (Pa lmas . ) 
Segundo. 
^Escrupuloso. Sale abanto y se dedica á co-
rrer por la plaza, s in hacer caso ele los ca-
pote^. A l fin, se fija en los piqueros y se l í a 
•á cornadas, aceptando cinco varas , por una 
caida y un penquicidio. 
c e r r a j i l l a s banderillea bien. Concj i to cum-
ple. 
Manolete trastea por alto, sufriendo algu-
nas coladas. E n c u á n t o el toro cuadra , Ma-
nolete se tii •- á matar, quedan-lo el sable la-
deado y contrario. 
Tercero. 
Aportador, de muchas arrobas y corto de 
pitones. 
Gaona es aplaudido a l torear, a d o r n á n d o -
se, por v e r ó n i c a s y navarras . 
E l primer tercio, soso y vu lgar . 
E n banderillas es ovaciona,l', el mejicano, 
que coloca tres superiores pares. 
Rodolfo sr.le con los trastos y hace u.na 
faena bonita, con pases c e ñ i d a s , entre los 
que sobres de un molinete. 
Después de tres piix-hazos, acierta con Un 
v o l a p i é , que mata á la res. 
C u a r t o . 
Cuchareto, negro de pelo, tardo y blando 
con los piqueros. 
Cocherito cuartea un buen par . C ierran 
el tercio L i m e ñ o y A r m i l l i t a . 
C á s t o r torea algo movido, pero sereno y 
valiente, y receta un v o l a p i é , del que sale 
perseguido. 
Q u i n t o . 
E s lanceado por Manolete, y pasa á enten-
d é r s e l a s con la c a b a l l e r í a , recibiendo un gran 
puyazo que le q u i t ó gasol ina. 
Manolete toma los palos, s in conseguir 
gran cosa. Cierran los de turno. 
E l c o r d o b é s se deshace de su enemigo de 
una corta, ladeada. 
Sexto. 
Cierra plaza Barquillero. 
( iaona cambia de rodillas y es aplaudido. 
E n el tercio de varas hay quites lucidos 
de los maestros. 
( iaona deja un par abierto, otro, superior 
y un tercero bueno. 
D e s p u é s inaugura su faena con pases a y u -
daele)s de rodillas. Saca al bicho de las ta-
blas, y tras una brega larga , porque el toro 
vuelve á la querencia, consigue agarrar una 
estocada alta y u n descabello. 
E N B A D A J O Z 
Gallito y Vázquez. 
BADAJOZ 15. 20,30. 
S e ha celebrado la pr imera corrida de fe-
ria , en la que Cal l i to el G r a n d e y V á z q u e z 
ha,ii l idiado seis toros, de l a ganae ler ía de 
Concluí y S i erra . 
I^a entrada ha sido no m á s que mediana. 
P r i m e r o . 
E r a negro, fino 5' bien puesto de cabeza. 
E n regular pelea con los piqueros, se de-
j a tentar l a piel c inco veces, daiulo u n tum-
bo y dejando un caballo para el arra.stre. 
Cambiado el tercio, surgen Posturas y el 
N i ñ e de la Audienc ia , que colocan regular-
mente los pa-n.-: reglamentarias. 
Cai lMo, que luce terno negro y oro, hace 
una bonita faena, con pases cefiklos y ador-
nados, y entrando bien, coloca un soberano 
v o l a p i é , que pulveriza al de les cuernos. 
( U v a c i ó u y oreja.) 
Segundo. 
Sale de e s t a m p í a , e n c o n t r á n d o s e con V á z -
quez, que des-plicga el capote, p a r á n d o l e los 
pies. 
E l animal i to , (pie es negro nieano y l i s t ó n , 
se muestra voluntarioso y exm poder, toman-
do d n c o varas, con Quatro e l e secnsós y un 
potro que palma. 
E l segundo tercio transcurre en medio de 
la mayor e s a b o i i e i ó n , gracias á la vuJgari-
dad de los rehiletero;'. B. izán y Jardinero. 
C c g c los trastos V á z q u e z , y como ei le 
quis iera decir á Gal l i to : « N o pierdas esta 
faena de v i s t a » ; torea de cerca, m u y val ien-
te y m u y torero, haciendo m o n e r í a s y to-
cando el morri l lo de l a fiera. L u e g o se des-
compone, pero logra rehacerfie, y m e t i é n d o -
se coni coraje, larga una estocada perpendi-r 
cular , que mata. ( Y el respetable, que no 
quiere sembrar odios, aplaude hasta que el 
espá corta la oreja.) 
Tercero. 
E l tercero de la tarde, que es cárdeno de 
pelo, hace sai a p a r i c i ó n cu la Vida pública 
saltando a l c a l l e j ó n y empitonando ¿ un es-
pectador, que resulta herido* 
E n la s<uerte de varas, le hacen pupa cin-
co veces, y el an imal se venga, haciendo 
U"96 zoíroe con el esqueleto de uo jámelo . 
H a y que decir que los del caal r j ñ o lo h i -
.1, n todo-lo mal que pudierou. [ V cuida-
do m í e pudieron ! 
!•;! joven Blanqnet y s u ' c m i p iñe- r o Pos-
turas cumplen con los garapullos, y al lá -va 
r . a ü i t o , la mar de jacarandoso, que en cuan-
to llega á la cara dol bicho c lava las rodi-
llas en tierra y da unos cuantos pases de 
esos que le hacen á u n o que se le caiga la 
4»*"» , 0 ^ , 
E l pueblo p i d e que tqepie la m ú s i c a , y 
á ios acordes musicales de la ehaianga si-
gue Rafael haciendo fi l igranas, hasta (pie, 
era usado, y temiendo que el p ú b l i c o enlo-
q. e/.ca, se t i l . , ú m a t a r , recetando media es-
locada superior. ( O v a c i ó n . ) 
Cuarto. 
L o . r e c i b e V á z q u e z codí unas v e r ó n i c a s de 
Ijuen c s t i l O j (p ie gustan. 
(Milito ñ u t e tandj ' én su capote, a d o r n á n -
iosc- y Utmíéndo a l toro en muerte para el 
p r i m e r tercio, en el (¡ue toma cinco varas . 
Mal banderilleado, p . sa á l a j u r i s d i c c i ó n 
de V á z q u e z , qttieii, d e s p u é s d e una buena 
f a e n a , deja u n a estocada q u e mata s in pun-
t a i l a . ( ü v a c i é t n . ) . 
Q u i n t o . 
Cluirieao e n verdvgo. Sale m á s deprisa 
que u n 40 H - P . , pero á l a s primeras de 
c . n n b i ü se declara manso perdió. 
Rl piquero Chaves pasa a i cuarto ele re-
paraciones. 
RafncUto ($5mez t o m a l os garapullos, y 
•al c o m p á s d e l a m ú s i c a cu-.ile.s un par,- de-
j a n d o otro á la m e d i a v u e l t a . C i e r r a el ter-
c i o Posturas. • . 
Cab i to inaugura su faena eon unos sobe-
rnnoíí- pases, ora eon la i/.tinierda, ora con 
la derecha. Unos pases de pecho ha(xtn que 
el pueblo-delire, ó, l o q u e e s lo mismo, que 
diga t o n t e r í a s . Se perfila el n i ñ o , y a c o s t á n -
dose en la cuna , deja un v o l a p i é archisuper-
ultracolosal, del que el toro n o . s e mueve. 
( O v a c i ó n y oieia.) 
S e x t o . 
Cuando s a l e a l ruedo se arma el gran l í o , 
porque muchos í r e n é t i c o s í n l m i r a d o r e s del 
gitano Be h a b í a n tirado al r e d o n d e l , ofren-
dando á s u í d o l o ó s c u l o s d e s a z «n las bron-
c í n e a s meji l las . 
V á z q u e z torea de capa paradito, a p a ñ a d i -
t c y valentito. 
Como e l t o l o , a l hacer n n a rjnaneada, se 
fractura una p a t a , cd presidente, d e s p u é s de 
ponsultar con Gallito, ordena que se apunti-
llo al cormipeto. 
• A s í se hace, y s e da por terminada la co-
rr ida , no s i n las protestas d e l p ú b l i c o , que 
p e d í a la salida d e uno ele l o s U T v i l l o s q u e 
se l i d i a r á n m a ñ a n a . 
EM G U Ó N 
Machaqiiito y Rcgaterín. 
GIJÜN 15. 19,20. 
Con mucha a n i m a c i ó n empieza la corrida 
de toros. 
Primero. 
Sobero. T o m a cuatro varas á cambio de 
tres c a í d a s . 
Machaquito, al hacer un quite, sale em-
barullado. 
D e s p u é s realiza una faena inteligente, y 
aa inedia estocada buena. 
Se^nndo. 
Enemigo. Con voluntad toma cuatro va-
ras , y deja un penco para el arrastre . 
R c g a t e r í n hace una faena intel igente; 
consigue igua lar ; da un pinchazo, una es-
tocada entera, y descabella al pr imer in -
tento. 
Tercero. 
Rondeño. E l primer tercio se compone de 
cuatro varas y otras tantas c a í d a s . 
A l meter el capote Recalcao, es engan-
chado, resultando ileso. 
Machaco torea desconfiado y da media 
estocada. 
Cuarto. 
Alfeñique. Con cinco varas por cuatro 
volquetazos y un caballo difunto pasa el 
tercio. 
E l toro llega á la muerte m u y d i f í c i l . Re -
g a t e r í n torea embarullado y da un pincha-
zo, dos metisacas y una estocada, que se 
s i lba . 
Quinto, 
Bailarín. Cuatro varas , una c a í d a y dos 
caballos, y á otra cosa. 
Machaco realiza una faena mediana, y 
termina c o n una estocada, seguida de un 
descabello. 
Sexto. 
Podenco. T o m a tres varas . 
R c g a t e r í n hace una faena de muleta lo 
mejorcito que puede y sabe, y acaba con el 
bicho de una estocada. 
E N C A D I Z 
Seis teros y seis orejas. 
C A n i z 15. 19,10. 
Con un enorme lleno, y agotado el papel, 
se ha celebrado esta tarde una corrida de 
novillos, figurando como matadores Gal l i to 
Chico y Posadas. 
IvOS toros que se l idian son de Miura . 
Primero. 
Calero, coloran. De salida le toma Gal l i to , 
p a r á n d o l e los pies con unos lances , que se 
aplauden, y con esto y cuatro puyazos trans-
curre el tercio, del que queda u n calxdlo pa-
ra el arrastre. 
Cue lga Gal l i to tres pares de rehiletes, que 
le valen una o v a c i ó n c lamorosa, y luego to-
ma los a v í o s de matar para hacer una faena 
estupenda, que remata cem una estocada que 
hace polvo al m i u r e ñ o . 
O v a c i ó n y oreja. 
S e g a n d o . 
Coquetero de mote y negro de pelo. 
Posadas le lancea, paradito y ta l , con arte 
y v a l e n t í a , y suenan las palmas para el to-
rero bonito, que se crece, y da unos lances 
de frente por d e t r á s , a r e h i c e ñ i d í s i m o s . 
Cuatro varas, s in causar bajas, toma Co-
quetero, haciendo quites los matadores, á 
cual m á s adeMiiados, y toreando, en uno de 
ellos, al a l i m ó n , que teni i i j iau quedando de 
rodillas ante la fiera. 
í a i e g o parean los dos, entre el entusias-
mo delirante del p ú b l i c o , que se relame de 
gusto por estas f a e n a s , y cuando llega la 
hora s u p i e m a . Posadas, tras unos pases de 
adorno y de torero inteligente, se perfila, y 
entrando recto, d e j a una estocada, en las 
agujas , hasta la bola. (Ovaeionaza, oreja, 
m ú s i c a y el delirio.) 
Tercero. 
E l tercero es colorao, y se l l a m a Hechi-
cero. 
T o m a las de reglamento, l i b r á n d o s e del 
tuesten, y los peones cumplen en lo suyo 
como unos hombrecitos. 
Gal l i to , solo y m u y valiente, hace una fae-
no demostrando lo vmeho que sabe. 
E l toro se emU.c'iJNa^ y al h i lo de las ta-
blas entra Ga l l i t o , eon todo su coraje, y deja 
el sable un poquito tendido, viendo cu se-
guida caer á su rival, 
S e repite la ovac ión . , el pueblo soberano 
aclama al torero y se concede la tercer ore-
j a de la tarde. 
Cuarto. 
Atiende por Vizcaíno y es negro. 
Con ayuda de todos, toma tres varas, á 
cambio de dos volteretas. 
Eogra escapar de los truenos por casuali-
dad. 
Gáratc y Finito hacen lo que pueden, que 
ya es hacer, para dejar seis garapullos, y 
Posadas hace una faenita parando, para íar-
gaa- un pinchazo, precursor de una estocada 
superior. (Ovacsión y cuarta oreja que se con-
cede.) 
Quinto. 
Colorao de pelo. E n ej| registro la de-
hesa, al folio 16, Vu^to, tónbtó que se llama 
Gal l i to 1c cambia de rodillas y ¡S recorta 
d. ; a e s con un arte exq-uisUo, ( p i e se apHnP 
dv á rabiar. j 
Cuatro puyazos y dos c a í d a s es lo que qa 
de sí la n c l e á en v á i a s de Tintorero, qm mo-
t iva quites m u y bonitos de l<«s m a í a d o r e s , 
d m « piu. ído aplaude con verdadreo fre-
nes í . 
Ponen bu." ie¡ i l las los matadores, >" 
Hito deja un par que (pieda como mehdo I 
mart i l la /os: derecho, derecho. 
l a u g o , con la muleta, y coreado por Cl 
p ú b l i c o , torea entre los -pitcnes, y cuando 
se cansa de jug'ar eon el de MÍUIU, K CÚM 
á recibir y c lava la espada en los n 'smo. 
rubios, cayendo el toro como herido por el 
rayo. . . . 
Otare o v a c i ó n y se otevrga la quinta o ieja 
ele la tarde. 
S e x t o . 
¡¡imnorriego, c a s t a ñ o y de preciosa lá-
miiiia. 
E n dos varas de terreno acomete cuatro 
veces á los de aupa', derribando tres y ma-
tando tres cabalgaduras. 
Cumplen Ifas de los rehuetes, y Posatlas, 
después de brindar á los del sol, hae^ u i ' a 
faéna breve, para dejar nn volapií báioara, 
enorme, que mata i n s t a i u á i i c a i n e n t e . 
O v a c i ó n y la sexta oreja . 
Eí^ ^ E L E Z - M ^ L A G A 
Laqartljillo, Bombita III y Pazos. 
VKI.I:/. MALACA 15. i9,r5-
Se ha celebrado con m u c h a animación y 
buena entrada la corrida de toros, anunciada 
para hoy. 
Se l i d i ó ganado de bedoya, que c u m p l i ó , 
matando en total 17 caballos. 
I .agartij i l lo tuvo una buena tarde; c u s u 
primero estuvo superior, cosechando muchos 
aplausos. 
E n sii segundo hizo una ar t í s t i ca faena, y 
t e r m i n ó de una monumental estocada, que 
le v a l i ó una o v a c i ó n y cortar la oreja. C o n 
el capote y en quites, a d o r n a d í s i m o . Manolo 
Torres estuvo bien y regular, res pec-t i v a l ú e n -
te, siendo muy apludido con los palos. 
Pazos, bien y regular. 
E S I C O R D O B A 
Guardia herido. 
CÓRDOnA 15. 20. 
Se ha celebrado una novi l lada, con « t a -
tro reses de G o n z á l e z X a n d í n , que resulta-
ron regulares. 
E l L a o estuvo mal en su primero y regu-
lar en su segundo. 
Cepi ta , bien e n . u n o y mal en otro. 
E l cuarto novil lo s a l t ó la barrera , a lcan-
zando y volteando á nn guardia . 
F u é auxi l iado en la enfermería de la P l a -
za, de un varetazo en un muslo . 
E& BiONOVAR 
Eusebio Fuentes, Gab.'rdito y Ezquerdo. 
MONÓVAK 15. 20,10. 
L o s novillos de F lores han dado recu lar 
juego. 
Ensebio Fuentes , superior toreando y ma-
tando. Gabarelito y Ezquerdo, ' bien. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
pon T r . i . i V K A V O 
K o g o o f a c i o n o a * 
P n K A 15. U , l O . 
C i r c u l a n tunipl s de ladicrse entablado 
importantes negociaciones cutre Londres y 
Constantinopla. 
H&blqse de la c e s i ó n de la Cirenaica n 
Eg ipto , á cambio de varios buques de guern' , 
que s e r í a n regalados por Inglaterra á T u r -
q u í a . 
La noticia debe acogerse eon la natural re-
serva. 
11*1 a l i t t u v r z o . 
• CKONSTAD 15. 18,35. 
L a oficialidad del Conde lm sido obsequi •-
da con un almuerzo, al (pie aMstieron nume-
rosos invitados. 
L o q u e g a n a n l e s B a n c o s * 
SANTIAI.O PK CHIUÍ 16. 
Durante el pr imer semestre, le)S seis B a n -
cos uaeionaler. han realizado, eon un capi-
tal efectivo de 77 millones de piastras, siete 
de beneficios t^tos. 
I.os dpS bancos coloniales, con eapital de 
ao millones, han hecho dos y medio de ga-
nancias netas. 
V i s i t a d a Q o H t c a f a . 
M o s c o u 15. 2.2,25. 
K l presidente del Consejo y el ministro 
de Negocios E x t r a n j e r o s , de R u s i a , irán á 
Par í s , durante c l p r ó x i m o mes de .Septiem-
bre, para devolver al presidente del Conse» 
jo y ministro de Negocios Extranjeros, fran 
cés, M . P o i n c a r é , la visita que é s t e acaba de 
hacerles. Irá primero el S r . K o k o t s o í , j 
luego, c l S r . Sasonof. 
E l gran duque N i c o l á s , g e n e r a l í s i m o del 
E j é r c i t o ruso, a s i s t i r á á las maniobras que 
en dicho mes ha de real izar el E j é r c i t o 
f r a n c é s . 
N O T I C I A 
Ta Gaceta p u b l i c ó ayer los Reales decrefatf 
ascendiendo a] general de brigada G a r d a 
Navarro y a l coronel P á c z Jaramil lo á loa 
empleos inmediatos, y nombrando jefe de la 
| segunda brigada de cazadores al general d# 
brigada Sr . A x ó . 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n inic iada 
por la Junta central de A c c i ó n ca tó l i ca para 
erigir un monumento en Madrid al insigne 
M - n é n d e z y Pclayo. 
Él importe de la s u s c r i p c i ó n alcanza hasta 
ahora la suma de 8.153 pesetas. 
E s p a ñ a a l d í a 
2 3 1 m o j o r Y1N0 PINEDO 
P O K T E L E G R A F O 
Un a n ó n i m o y un cr im«n. 
ALMERÍA 15. 1845. 
E l gobernador c i v i l r e c i b i ó anoche nn 
a n ó n i m o denunciando que en las canteras 
de la canetera de Poniente h a b í a un hom-
bre muerto. 
Diedia autoridad d í ó conocimiento de ello 
al Juzgado, que m a r c h ó al sitio indicado, 
a c o m p a ñ a d o por la G u a r d i a c i v i l , encontran-
do en él un c a d á v e r con la cabeza agujerea-
da y separada del tronco, y una pistola al 
lado derecho. 
No pudo ser identificado, s o s p e c h á n d o s e 
que se trata de un individuo que fué ase-
sinado con i n t e n c i ó n de robarle. 
Fraca io socialista. 
MURCIA 15. 14,25. 
Procedente de V a l e n c i a , ha llegado el di-
puitado Pablo Igles ias , dando una conf'.rcn-
cia , á la que han acudido dos docenas de 
obreros, en el C í r c u l o obrero. 
Cr i t i có el abandono en que se encuentran 
los barrios extremos, a lentardo ú ln r.nión 
contra la burguesfa, como ú n i c o medio de 
conseguir meioras. 
E l fracaso ha sido de los cpic no dejan du-
da a lguna. 
Un Orfeón . 
PALMA DE MALLORCA 15. 15,05. 
Precedente de Barce lcna , ha llegado el Or-
feón de los Amigos , de T a n a s a . 
I.os a c o m p a ñ a el concejal de aquel A y u n -
taamicnto S r . Prats . 
E n ' el muelle fueron recibidos por una Co-
m i s i ó n del Munic ipio y Comisiones de vanos 
Orfeones leca!es. 
E a C o r p o r a c i ó n municipnl o b s e q u i a r á á los 
orfeonistas, quienes p e m i a n e c c r á n aquí has-
ta el s á b a d o . 
Luca da Tona, dipu.ado. 
SEVILLA 12. 16. i 
L a Ju.nta del Censo ha proclamado diputa-
do al S r . E u c a de T e n a . 
Un crimen. 
SAHAOELL 15. 15,35. 
U n labrade>r que cstnba trabajando cir un 
campo cercado rec ib ió dos tremendas pedra-
das en la cabeza, cayendo desvanecido. 
Seguidamente se a b a l a n z ó á é l un hombre, 
d á n d o l e des p u ñ a l a d a s en el costado y de-
j á m l o l e muy mal herido. 
S e supone que han sido m ó v i l del e i i m c n 
cuestiones de famil ia . 
Siguen les condenas. 
T u v 15. 16,10. 
E l T r i b u n a l de Cabceciras do Bastos juz-
g ó ayer á veinte m o n á r q u i c o s de aquella co-
marca , condenando á 17 y absolviendo á los 
d e m á s . 
Un or feón . Naufragio. 
PALMA 15. 17,10. 
E l or feón de T a r r a s a ha vis i tado el A y u n -
tamiento, cantando «La P r i m a v e r a » . 
F u é a p l a u d i d í s i m o . 
E n t r e el alcalde y el director del or feón 
se cambiaron afectuosos discursos de bienve-
nida y de gracias . 
F o r m a n el o r f e ó n , 3,1 hombres. 
Comunican de Ibiza que en aguas de C a l a 
Basa ha naufragado el l aúd Santísima Tri-
nidad. 
F a l t a n detalles del suceso. 
Poeta descalificado. 
CARTACICNA 15. 18,13. 
vSe ha reunido el Jurado do los Juegofe 
florales para descalificar ál poeta T ino G o n -
zá lez , premiado eon la flor natura l , por ha-
berse averiguado que su c o m p o s i c i ó n , l a 
acreedora á elicho premio, fué objeto de i d é n -
t ica d i s t i n c i ó n en Jaén en 1908. 
E l asunto ha producido marejada en los 
C í r c u l o s l iterarios. 
Casos de tifus. 
PAMPLONA 15. 23. 
E l gobernador, con cl inspector de S a n i -
dad, ha ido á Vi l l a tucr ta , encontrando jo 
casos de tifus. R e i n a gran alarma entre el 
vecindario. Se han adoptado las precam io 
nefe del caso, 
—En Tafa l la , Jul io Eacarra ha matado á 
an padrastro, hny«ndo después. 
| H a n comenzado en Torrelodones las fieS-
i tas organizadas c a honor de su P a t r ó n , Jíau 
j Roque, que d u r a r á n hasta m a ñ a n a , d í a 17. 
H a b r á fuegos artificiales, fiestas religiosas^ 
I verbenas y una corrida de novillos, que s é 
j ver i f icará hoy viernes, festividad del santo, 
GÜISANTES TREYIJANO 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T í F B C B A L 
Por la d i r e c c i ó n general de' Propiedades é 
Impuestas se ha publicado la e s t a d í s t i c a co-
rrespodieute a l a ñ o igexj del impuesto so-
bre los transportes de viajeros y ele mercan-
c í a s por las v í a s terrestres y l luvia les . 
E l importe total de los impuestos fué de 
24.332.481,02 pesetas: s u m a á la que hay epte 
agregar 585.560, por el concierto con Jaa 
Provincias Vascongadas. 
Y CONGRESO ÁFRIGAM 
U n a vez firmado el convenio franco*««jja-
fiol sobre M a r r n o c w , se celebrará e-m Bar-
celona cl V Congreso Afrietmista, á cuyo 
efecto los Centros Comerciales Hispano-Ma-
r r o q u í e s acaban de elegir presidente del. 
misino al i lustre hombre p ú b l i c o y senado^ 
del Reino, D . Rafael Marií i de U i b r a . 
.So r e u n i r á la referida A s í i m b l c o , teniendo 
en cuenta que icsuc l ta la e m s t i ó n interna-
cional , es preciso abordar de frente e l modo y 
manera de organizar los territorios mairro-
q u í e s que queelen sometidos al protectorado 
e s p a ñ o l , para que sean ú t i l e s á nuestro co-
mercio é industr ia , desterrando prejuiieios y 
sistemas e c o n ó m i c o s anticuados, que s ó l o sir-
ven para la e m p l e o m a n í a . 
Madrid , como t a m b i é n otras poblaciones 
ev-j«uñólas, han creado en Afr ica c u a n t i o s o » 
intereses, y por ello es de absoluta necesidad 
establecer una p o l í t i c a colonial que respon-
da á los sacrificios del p a í s , fonientamlo c) 
desamollo de l a riqueza. 
C o n tal motivo, los Centros CoincrriaTes 
Hispano-Mai iro-quíes ruegan á las cutida^ 
des fabriles, comerciales y á tcxlas las fuer-
zas v ivas del p a í s , se s i rvan propemer k¡€ 
temas que csitinnen convenunles , d ir ig ié t ir 
dolos al d o m i r i ü o social en Madrid, San 
A g u s t í n , núm. 2, á fin de que la C o m i s i ó n 
ewiespondientc pueela examinar los . 
M A N O L O R O D R Í Q U E Z 
a c t ó i 9 
A los c incuenta y tres a ñ o s de edad ha A 
llecido en Madrid el veterano y aplaudid"! 
actor D . Mnnuel Rodr igue / . 
K l finado, que n a c i ó en Madrid , tuvo q u é 
marchai con sus padres á la Rabana, y a l l í , 
viendo trabajar á varios actores c sp í iño los^ 
s i n t i ó una decidida v o c a c i ó n por e l arto es-
cf'nico, consiguiendo debutar en el teatro 
A lb i su el a ñ o 1884, cuando contaba veint ioche 
a n o d e celad. 
! ) ' . S ] )ués t rabajó , durante muchos a ñ o s , en 
Madrid, s iendo contratado por las empre-
s i s del K s p a ñ o l , L a r a , C ó m i c o , Zarzuela , Mo-
derno, M a r t í n y en Romea, en la COtnpnflfl 
de Eoreto Prado y l í n r i q n e Chicote. 
Manolo R o d r í g u e z era un actor m u y es-
tudioso, y d í ó á la escena verdaderas crea-
ciones. 
I-1 veterano a d o r lia muerto pobre dejan-
do su mujer y dos hijo^ en el mavor des-
amparo. J 
L a « m i c r t c de Rodrígnev . ha sido muy sen-
tida pues sus c o m p a ñ e r o s s a b í a n aimviar 
en el excelentes cualidades, no só lo de.acloi} 
sino de buen amigo y c a r i ñ o s o compañero. 
Descanse en paz. 
f « admiUn eiquelas de defunción y anlvertado 
•n cita imprenta hasta las tre» d« la madrugada. 
" L A GACETA DEL NORTE 
SE VENDE EN MADHíD EN L 0 « KIOS-
COS DE LA C A L L E DE ALCALA, FRENTE 
AL CAFE F 0 R N 0 8 , Y F R E N T E A LAS CA-
LATRAVA8, EN E L KIOSCO DE «EL D E . 
BATE» ; EN EL PRIMER PUESTO DE: 
PERIODICOS DE LA C A L L E MAYOR Y Ef i 
E L CAFE CORREOS. DE LA PUERTA 
D E L S O L 
Viernes 16 de Agosto de E L D E B A T E * A ñ o l L — N u m . ¡ r t f e . 
V U L G A R I D A D E S 
E l taller es un recinto Mitgtisto, e l t e m p l ó 
Bel Itabajo. 
l^a recia íragtta, besada por las llaux:\s; 
la iiunonsa caldera, doiule hierve la cola-
da ¡ la piotiia d e grabar, herida |>ar el pun-
kúiv; el banco d e carpintero, rodeado de vi -
rutas 3' tacos do madera ; el yunque y el 
tomo, el molde d e y e s o y l a plata v irgen, 
Jas cajas de f u n d i c i ó n y las calderas de v a -
por, el cepillo y la l ima , la s ierra y el c o i n -
pS&.vt n m i m u r a n toilos una m i s i n a palabi i : 
tra l>ajo . 
•f 
... Tin rn»6Úta f r a t e r n i d a d , se r e ú n e n adul-
Ipt», n i ñ o s y i i m j t r u s . 
Sobre el banco de trabajo descansa mv» 
A/viSta i x jmográt i ca ó un í u l l e t . M i de esa li 
lesratura g r á f i c a m e n t e l lamada c r i m i n a l . R l 
up'r'endi/, n i ñ o t o d a v í a , hojea MUS p á g i n a s 
con deleite. 
*hn\ bis tal leres-'escribe Rougucnant , 
laa eaticiouas t i e n e n t a j u b i é n dereclio de cnu 
dudania, y cu, n i n g ú n otro sit io es m á s fá-
a'il d e isiiiitar l.is cansas efectivas d o la ale-
aría que ( l e s a n ñ l l a el trabajo inanuaT.» 
f V q n é canciones, a n d a n en b o c a d e lo.s 
iMweros i1 l ] \ obsceno c o u p l e t , Imrtado ded c a -
f ó ea-utante, ó la té tr ica marcha aprendida 
en (d C l u b socialista. 
V surge d e s p u é s el atrevido ccfríionlai io, 
que escuchan las mujeres y r í o n los apren-
dices... ; los aprendices, cpie muchas veces 
\on hijos ó hermanos. 
E s a es la v ida del taller. 
M á s tarde. . . , la taberna, d cafe l in , el lu-
panar, 
+ 
Bate estado de cos::s envuelve ana dc^c,. 
tada p r o f a n a c i ó n . 
Cunvert ir el tal ler en seniilloro de obsce-
nidades y germen de desvergiien/.as es pro-
fanar el templo <lel trabajo. 
D i g á m o s l o con un ilustre s o c i ó l o g o ; 
t i Ai p r o f u s i ó n de es[)ei itáeí?los, de cseritos 
oorruptotos, ha estragado al obrero, cpie no 
estaba defendido por una e d u c a c i ó n protec-
tora y una i n s t r u c c i ó n general s u f i c i e n t e . » 
Qf patmivo es, en parle, el responsable de 
esta d e s m o r a l i z a c i ó n . 
Con una vigilancia cot idi íwia , paternal , se-
rían reivindicados los talleres, y los que hoy 
son focos <le e o r r u p c i ó n , v e n d r í a n á ser lo 
que fueron en su origen ; esto es, escuelas 
cíe honrade/, y templos del trabajo, 
/ . F; POUTAI, F R A D F . J A S . 
Santiago, n de Agosto. 
id n . raido DE 10 
H a v una claí»e de s e ñ o r e s , c u y a s úlcaA, 
grandes, luminosas, son un entorpecimienu, 
oou (|Ue l u d í a n ísfe viables, las posibles d€ 
ue;dizar, 
VA m a r q u é s de Zafra y el Ceu lro d é Hi jos 
de Maí lrkl , movidos por intereses que des-
conocemos, tratan de oponerse ú los derri-
bos de las Cuatro Cal les , que tanta ampl i -
tud p r e s t a r á n á sit io tan necesitado de ella. 
¿ Que por q u é se oponen estos hijos y es; 
m a r q u é s ? Ix) ignoramos. Acaso porque pien-
san/ en que ser ía empresa m á s grande la co 
t i n u a c i ó u de la cal le de Sev i l l a , espejuek. 
•oii que vienen conteniendo las cxpropia ié io-
ues los indnst i i d e s inlciesadoe» en la casa. 
Hí ST. Rui / . J i m é n e z , «r.» «. .^j '.^«Vi'» 
' • i ' : r . /• ¿a / : . ' \ * 9& 
g u i a m e n t é no s e n l i i á menguados sus arres-
tos ¡)Or estas ciuitro voces, que desentoii.ui 
del .sentir general . 
i m m ti L& i 
R l n ú m o r o ú l t i m o de Cultura ffisp<trt&-
Americana, dedicado á biognifiar la insigne 
persionalidad del director de la Hibliotoca 
Naeional y a c a d é n i i e o D. F r a m i s c o K o d n 
gue/, M.'uín, es en octretno notable, 
liisei'ta, prime.iainen»te, un in toresa .n t í s imo 
y cioinpleto trabajo del dist inguido pnblicis-
tei é i lustre hombre p ú b l i c o I ) . I.ui1. Palomo 
R u i / , , fraternal amigo del S r , R t x l i í g u e / , Ma-
á n dcstle su infancka, y que se t i tula Rodii-
gufz Marfv cu la intimidad, tralwjo de ver-
dadora trascendencia para la historia de tas 
buen i s letnas es |>año las , totla ve/ que en él 
se refieix-ni cosas y se aducen datos de uni-
eho i n t e r é s para cuantos prestan afgtUM 
a t e n c i ó n al movimiento intelectual e s p a ñ »! 
oonAeyig^wráueo, en el que,, como astro de pQr 
mera magnitud', figmia el Hachiller Francis-
co de QwtkM; 
vSeguidauiente., pej>roduee la nvayor parte 
del admirable diseurso con que M e n é n d e z y 
Pelayo recibió en la Real Axiadeinia tle ln 
I/eugua al Sr . Rodrigues M u d u , magist ia l 
orac ión en que el glorioso D . Marcel ino es-
tudia eon su peculiar hondura cr í t i ca la ma-
ravil losa labor l i teraria del HachiiUr Fran-
cisco de Osmia. 
Ademái i , publica t a i n b i é n una c a i t a nu-
iórnala i iMity int.Mcsanle de M c n é n d c / y l'c-
layo á Rodrigue/ M a r í n ; el piiauoroso ar-
t í c u l o con que los s e ñ o r e s del Cuerpo de Ai 
. i i i v o u í s y Hibliotcearios S a l u d a r o n & su 
nuevo iefe, á r a í / del nombramiento de é s t e . 
Ivu el p r ó x i m o n ú m e r o de Cultura llispa-
>to-A nwricuna so public-aián otros trabajos, 
que pm falta tle Odpacio no fian ixxlido in-
scrUiNe en ésfcc de Jul io ú l t i m o , refeicntes 
tamibién á los S i v s . HetuéilCkÁ! y Pelayo y 
R(*tMgiK/ M a r í n , c u l i e ot ias cosos. 
S U P R E S I Ó N DE U N A LEY 
FOU TIÍI.KOK/VI'O 
(»K«NSIÍ 15. 11,15-
Reunido el Consejo de Fomento, pain iu 
formar sobre la reeons t i t i i c ión de las l l a e i e n -
ijas i i iunicijr i les , acordada en ley de i z de 
JIKUÍO de 1911, que produjo graves inoóuye-
nieules l)or no haber realizado la s u p r e s i ó n 
del registro de fielato», se ha propuesto la 
s u ^ v e n s i ó n de la dicha ley por un espacio 
de dos a ñ o s , durante las cuales se estudia-
rían, inodios de s u s t i t u c i ó n y restablecimien-
to ílel impuesto, m a n t e n i é n d o s e la e l imma-
e i ó u del impuesto del vino é indicando re-
glan para que los retmrtimientos en tóe MUr 
nioipu»* rundes resulten m á s equitaUv.xs . 
Publicados ó no, no se devuelven origínalos; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
serción G R A T I S . 
LA DEVOCION Á LA VIRGEN DEL PILAR 
h o b p á k _ m m m u p m 
¿Ka posible realizar tan hermoso p l a n de 
Aropaganda? S i la idea que nos expone d o n 
f o s é María A z a r a , r o g á n d o n o s su publn i 
d a d , halla eco entre los innumeiables d e 
Votos de la Virgen del P i l a r , indudaldeim u 
¿e, s í . Dice el S r , A z a r a : 
« H e publicado uu libro titulado l'ributu 
de la elocuencia A la Vhgcu del rilar, cu el 
que he reunido n o t a b i l í s i m o s sermones, dis-
cursos y a r t í c u l o s de los m á s elocueiiles ora 
dores y de los tuá?? c é l e b r e s escritores ca tó -
licos. 
l ' i e s t i g i o s í s i m o S P r é l a d o s , religiosos de 
diAaeiites Ordenes, sacerdotes y seglares, 
Rail eolalnuado bril lantemente en esta obra. 
Me a l e n t ó para su p u b l i c a c i ó n una recomen-
d a c i ó n del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Carden;» 1 
A g u i r r c , Primado de Ivspaña, que cueal)e/:i 
la obra, con la censura y l icencia de la au-
toridad e c l e s i á s t i c a . S u a p a r i c i ó n ha sido 
recibida eon elogio por t<»da la Prensa ca-
t ó l i c a . Y hasta la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
el Papa me fué otorgada con este motivo, 
honor que tengo cu la m á s alta est ima. 
Se han despachado muchos ejemplares ; 
pero una porc ión m u y numerosa de s e ñ o r e s 
curas de pueblos m e han escrito diciendo 
que desean adquirir el l ibro, pero que no 
tienen dinero para pagar las 5,50 pesetas 
que, con los gastos de correo y certificado, 
importa. 
Y o deseaba que aquel l ibro lo tuvieran 
todos los p á r r o c o s y d e m á s sacerdotes dt 
l í s p a ñ a y aun de A m é r i c a e s p a ñ o l a , por-
que teneilo y lio prediear, 6 CMi ib ir ó ha« 
Mai eon eiiUisiasnio de la V irgen del P i l , i 
es imposihle absolutamente. 
j ^ t i é m i s i ó n tan grandiosa, q u é aposto-
lado tan eficaz ser ía regalar á lodos los p á -
rrocos está obra? ¡ V si pudiera evlcnderse 
á l o s d e m á s saeerdoU-s e s p a ñ o l e s y a ine i i . 
canos, q u é frutos tan copiosos para e l c u l . 
to v la d e v o c i ó n á Nuestra S e ñ o r a del tfU 
lar í 
Pero, ¿ c ó m o hacer lo? ICn Fsp.nia solamen* 
te ya hay 18,000 p á r r o c o s 
Por mi parte, he regalado muchos mu 
ehisimos ejemplares, pero Qo puedo 'h iccf 
m á s . Si lo.s devotos de Nuestra Señora d3 
Pdar me ayudan como espeio. U empres* 
•tiedara pronto totalmente realfeada Si 
dos ellos colaboran, unos con tm poeo ,"olro^ 
con m á s , antes de llegar el p r ó x i m o * Oetn 
bie p o d í . m tener en su poder todos los pft 
ñ o c o s de ICspaña este l ibro, y el d ía de Ti 
fiesta de la Virgen c a n t a r í a n las glorias del 
Pi lar con derroches de elocuencia iScxx; 
aptVsloles... 
Con I<ÍS donativos qi»c se me remitan, c u -
y a l ista y d i s t r i b u c i ó n p u b l i c a r é para satis-
facc ión (fe todoftr se e n v i a r á n n iantos ejem-
piares del citado l ibro .sea posible, tino A ca* 
da párroco , s iguiendo el oiden alfalH-ti-eo do 
las pueblos de lííUKifla. e s c r i b i é n d o l e s una 
carta diciendo q u i é n le haiic el regalo, ni asi 
lo desea el donante, A en nomine de cüantoa 
contribiiiyaii á la r e a l i z a c i ó n ile la idea. S i ni-
guien desea que s u donativo se i n n c i t a es 
Eedalmetite en los l ibros de c u r a s dotenui. 
nados, seuá complacido. 
Toda la correspondencia se d i n g n á as í ; 
José MaHa Azara, apartado ^y, Zaragoza.* 
Imprenta y estereotipia do E L D E J A T E 
2, PASAJE \ML LA ALMAMliKA 2, 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultas i t hey. 
KfinU» R'Xino, -buinto, Sim-
fih m . y Blenterio, conf<\s<H 
rt«,. y. los Santos Mártiroa 'Ci-
to, Oiómodos, Ambrosio y tíc-
* 
f-U jtoMn <>1 íbibilcí) do Ona-
ronU llonrs en 1M Sjüoisais 
(Kant-rt EiBgraeUtl, y h al irá 
«okdimi» í u i K i ó r i á San Poquo 
i Ik-s d u v . , IHX-ÍIÍCIMKIO ol pudro 
PidoJ Pitá; ixir [o l.mh', á las 
**olé, tonnin1» In nc v t n;i. prc-
ü i n i M i d o ol padro Sflfeá Miu-
f/n b ií;!iv^i.t do Saü Podro 
<Pftlk» flol Nuncio), iiainlñén 
iMtirfr fio«i» á S;ni Ik(X]iK'. 
\m cliíw, y [Kir lo tardo, á las 
«ioto, k-rmina la novona; piro 
(lictM'á, !K>r mnñana y l.aidc, 
I>. Julio Gracia. 
En .San Lijis, ídem Idem, 
fiieiulo orador D. Taiis IIOITOIO, 
y \x*r la tardé, S In-i sioto y r n . 
<lra, l>. Francisco Fernández 
Vrioto. 
Kn la p m o q a ñ de San'f 
TcnoRa, fxir la tarde, á las seis, 
<»m(M05«i triduo á San floaquin, 
prddicandn l ) . Jesús Pindado 
Ifta ol Cristo do San Ciinéí», 1 
la» diox. o p a CÍ n mmtififuht 
«a rofioi vará ft la^ doce y mi: 
día. 
l í n Jesús, ídem, y por la 
tardo, á laa tinco y media, 
o j o r c i o i o a eon ecymún, 
V,n 1» V. O. T. do Han F n n 
crseo, por la tardo, á i-eis, 
oioivioios; orador, D. Fconist/ 
HtHíttago. 
L a misa y oficio son ce Sai. 
Hoqno. 
Visita do la Corto de ?.I iría 
ííuoetra Señora d d Carmen etí 
M parroquia, San -losé, San 
Uago. San Solusiián, San 
Jnwto, Santa To.msa. Santa iiá»* 
bara, (¡onoepción. Sao I'JS 
cual y loa Panloís. 
i'VflMritti Santo : Adoraciói 
Nt»«t»wjiii. 
Ttwao: l .a lumacnlada y 
Santiago. 
« 
til ífi y ?1 del actual so ga 
nará vi Jul-H.vi do la.s Cuaren 
ta lionts cu las Salesas Rea 
les (paseo <lo Sonta E n g i » 
cial, en lugar do serlo en la-s 
RoligifjíMifi del Sacramento, co 
mo esl-4 aninicindo. 
Y loa días 1, 2 y 3 do Sop 
hombro ri'óxinio fo ganará , á 
W voz, on la parroquia de Co 
Vadonga (Asilo do Santa 'Su 
)ana. Ventas del Espíri tu San 
• K on lugar de serlo en la A l 
mudona, como también está 
minciado. 
(Este periódico se publica 
ron censura eclesiástica.) 
C i a r a n t í » a l i s o l n t a 
CASA V A R A Y LOPEZ 
5 , P R Í S i C S P E , 5 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S o r v i c E o d o l a s i m p o r t a n t e s B í n e a s Postaf les ü i a l i a n a s , 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R ^ S A N T O S V B U E N O S $ I R E S 
2 0 d e A g o s t o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « S I E N A » ( d o b l e h é l i c e ) . 
6 d o S e p t i e m b r e » » » « R A V E N N A » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas, 
Eefos paeguetes n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s q u e d e 12 á 14 d í a s . 
T r a t o i n m o j o r a b l e , a l a m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n t e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o u i . N o so n e c e s i t a 
d o c u m e n t o p a r a e l e m b a r c p i e , o v e e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d o r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q m 
s e c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más Informas, acudasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Cil la Rsal . -QIBRUT&R. 
P A D R E C I R E R A 
l a m m m ÍÍ w : 
lo míe es y lo m será" 
BGBEDITflDOS TULLERES del esciIÜOf 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondancla: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r í i , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
KÍDSCO d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
H 
§\(Q) Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, -5===£-
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. ( d ) \ § 
Á 
Imposible producir más 
económicamente y con 
mayor perfección que A p a r t a d o 125.-161.'' 189. 
3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE C 
•ni i !•• 11 — i 11 — 11 — i + i 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
» C H O C O L A T E S 
QUINTÍN ETJIZ DE GAUHA 
| V I T O R I A . i 
Ayudante 0. P. i 'reparación por Ingenieros. Áoad.a Niolo, Jaoomotrezo, 60. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuaervicio para una sola familia y un aolo domicilio, 
hasta aei» perdonas y 100 kilogramog de equipaje, á laa e l u -
ciones del Norte j Mediodía o viceversa, tros pesetas. 
A V I S O ^ « 
Inftrosa í loa que riajan no confund ir ol despacho que tie-
ne establecido osla Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouafe, con el despacho de las Compañías, por enconirarge 
grandes ventajas on el sor vicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
firan R e l o j e r í a de P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten 
oión sobro este nuor J 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus oou 
Eaciones les exige sa-er la hora fija de «o-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir' 
i cerillas, oto. 
Este nuevoreloi tie-
ne en su ejfera y ma 
nillas una composi 
clóu RADIUM.— Ra 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada 
monte, y después de 
muchos efjfuerzoij y 
trabijofl se h i podiclo 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima oantidid, 
sobre las horas y ma-
nilla», que permiten 
E L F A N T A S T I C O ™ perfectamente lao 
liorna de noche. Ver 
¡ G I I A N i V O V E I Í A W I «ste reloj en laobscu-
• ndad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUs. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
tneda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru< 
bies, decoración artística ó mate 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
C o l e g i o A c a d o m l a 
D i r i g i d o p o r H H . M a r i s t a s c o n l a c o o -
p e r a c i ó n d e p r o f e s o r e s m i l i t a r e s . 
PREPARACION PARA CARRERAS MILITARES 
A D M I T E I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
C A L L E REFUGIO, 3 . TOLEDO 
"LA CÁMPAÍÍA DEL RIF" 
P O R 
F E R N A N D O D E U R Q l U E J O 
("CURRO VARGAS") 
E ^ t a o b r a , 6 l a q u e l o s a c t u a l e s a c o n -
t e c i m i e n t o s d e l I m p e r i o m a r r o q u í p r e s t a n 
i n d u d a b l e a c t u a l i d a d , s e v e n d o o n o l 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de TRES pesetas 
Ingeniemos Industriales 
Pr«pjración por Ingenieros Industriales. Aeadomia Nieto, 
Jaoomotrezo, 60. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
.A. 'VXISO 
P a r a a n u n c i o s y s a a s c 9 * i p s i o 
n e s 9 e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r S ó d i G O , B a r q u i f l l o 9 4 y 6 . 
8o pecoaitag bucooe Ayudan-
te* do nlljañil, oficiales y ayu 
dantos ebanistas y oficiales y 
ayudantes olectrieistas, quo so-
p:in trabajar en mstaJacionofl 
do tubo. 
M u e b l e s 
y artículos do viaje. Los mejo 
res y más baratos, PAZ, 15. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
oepción Jerónimnf8) .—Tres 
grandes •occiones de pelíou 
las de 6 1|S á 8 1(2 y de 9 1(2 
á 12 1(2. Ultimis novedades 
do las principales marcas do 
Europa y Amérioi . Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA. —Compañía oómioo 
l írica de Jul io Ball y José 
Ontiveros.—A la» 6. — Cam 
bioa naturales.—A ISA? 1(1. 
—Los rancheroi.—A las 9 
L a verbena da la Paloma.— 
Á las 10 y 1(4.—Viajo de 
primos.—A lae 11 y 1(2—El 
bombero. 
CINEMA X (glorieta de B i l 
bao).—Salón de verano.—Do 
6 á 12 1(2, gran lOCQióh oon-
tínua de otneaialógrAfo. 
TodQ§ loa dtag ostrenos.—Ex 
fcelonle témpora u r j . 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
oineun. — Secoión continua 
de 6 á 1J y í(2. — Nuevos 
programas todos los dita. 
Miércoles por la noche, gr jn 
moda. Jueves y domingos 
mat inée Infantil con regi lo . 
Exitos: «Desilusión»,«Corazón 
de madre» y «La novia del 
spalii>. 
GRAN PARK.—fAlberto Agui-
lera, 60.)—El reoreo más có-
modo, fresco y e legante-
Excelentes aaienloa de aillas 
y butacas.— Magnífleo cine-
matógrafo . -Soc iedad diatiu-
guida.—Concierto por ban-
da mi l i t .r . — Regaloa, por 
aorteo, de jugueies y déoi-
moa de lotería.—Entrada al 
Parque, 20 oéntimoa; los n ¡ -
ñoa, 10.—Vieruea, muda. 
BBNAVENm-De 6 á 12 y 
l |2 . -8eoolón continua deoi-
nomitógrafo. -Todos los días, 
estrenos. 
C I N E HISPANOFRAN0AI3.— 
(Flor Baja,21).—Elog-inte si-
íón. Exhibic ión de sensacio-
nales pel ículas . Sesión con-
t inm, de G á 12 1(4.—Martei 
y miércoles no feriados, íun 
ciónos populares á 10 oénti 
mos entrada general. — Los 
jueves laborab'cs, los n iños 
cinco oémimos . 
T R I A N O N - f A L A C ^ . (Aloal l 
2Í) Hcooión oontiitua de el' 
nomatógrafo, deude las 6 d« 
la larde á 12 de l i noche.— 
Programa v.irljdo oída día 
con las últ imas eremionM 
de las mejores oaaaa.— Pre-
oioa popularos. 
P A L A C I O D E P R O r E C O I O -
NE8. — ( Fuencarral, U 2 J — 
Secoiouea todos los días d» 
6 á 8 y K S y de D á 12.—Ex-
hib ic ión de ouantaa novoda-
doa so crem en oinemató-
grafo.—Eattenoa á diario. 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA 
(solar del antiguo miníate-
rio de Fomento, fronte A la 
calle do oarretas).—El máa 
amplio y íroico doMidrld.— 
Seaionea connnuaa de 6 á l i 
y 1(2.—Concierioa Urdo y 
noche.— Exceleale bar.—Ti-
ro al blanco y oir ía atr iceio-
noa.—Cambio diario de pe-
lículas. 
EDÉN CINEMA —(AU ohJ, Cí, 
aolarea de S u Juan do Dios) 
Sexta kermesse á benoKoio 
de iasclases del Círculo Ara-
gonés, oon rifa, valiosos r» 
gilos y b.iile do 9 á 1 do l í 
madrugada. — Tómbola j 
ambigú, aorvioio esmerado. 
E L P O L O N O R T E . — ( Circo 
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía aoues-
tre gimnástica, Rcrobática, 
c ó m i o i y musical, bajo la d i 
reoolón de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á l .s 7, 9 y 
1(2 y 11.—En las secoionos 
de la noeho cinomatógraío. 
CINEMA IMPERIO. - (Atocha , 
. 114).—Peoclón continua de 
c inematógrafo al a i r* libre, 
de 8 A 12 y 1(2 de la noche.— 
Froyeco lon í s g igantescas 
agrandando laa fguras troa 
voces su tamaño natural. 
Bsirenoa diarios do pelícu-
las sonaacionalea.—Conoier 
tos por la band del 1) nal ión 
de caladoras de Madrid. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
RO.—(Entrada p j r la Puer-
ta de HernánI). A las nuovo 
y media todaa Ira ñochas, 
Grandea conclortoa.—Vnrio 
tés, c inematógrafo y otrai 
di vorsionei. 
E L PARAISO.—Dol icioao psr 
que de roo/eoj.—Cinemató-
grafo, b nda militar, M t j 
nea, lanw-tennls,cableaói'o \ 
tr inquoté americano, tiro al 
blanco, eto. 
E l sitio más ngr dablo do Ma 
drid). —Tardo,á Iai8Ío¡o;ni> 
che, á las nueve y media. 
CIUDAD L I N E A L . - D e 7 á II 
de la nooho: Kuraaal, Cam 
peonalo do luchas grooo-ro 
manas, circle *vf\n¿t African 
Dip, tiro al blanco, rostan 
rant, conoiertoa. 
E S T A N Q U E G R A N D E D B I . 
R E T I R O . - T o d o s los días da 
8 de la mañnnt basta ano-
checido, pintorescos p'.seos 
en vapores, cano .s, tandomi 
y bloiciet is acuáticas y bar-
cia de remo y vela. 
Los domingos gnin rifa de iu 
guetes.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . — A I u 
i y 1(2.—Primer partido, A 
60 tantos.—Juan i lo y Guorri 
ta (rojos), oonira Fermín j 
Lnrrinaga(azulea). - Seguu 
do, á 30 tantos.—Egozcuó y 
Gómez (rojos), c m i r a Emi-
lio y CharrúaIde (azules). 
F o l l e t í n de E f ^ « E B . I T E (103) 
N i c o l á s 
por CARLOS DICKENS 
lado de ella, pero en camino tenía á su 
derecha á la mamá, y al papá Snevellicci 
enfrente. En una palabra, Nicolás era el 
héroe de la fiesta. 
IAICAO Qytye se levantaron los manteles 
para servir el ponche, se puso en pie mis-
ter Snevellicci y propuso un brindis en 
honor de Nicolás; pero al hacerlo, hubo 
de expresarse en términos tan patéticos 
y con alusiones tan tristes á su próxima 
partida, que miss Snevellicci se vió obli-
gada, pasa ocultar sus lágrimas, á reti-
ntnc á la alcoba. 
. "rT 0̂,>rc locl0. haced como que no lo 
nabí-is advertido—dijo la Lcdrook oufe la 
B a M a acompañado fuera del comedor de-
jando entreabierta fc puerla;-cuando 
vuelva aparentad que creéis que se fia in-
dispuesto por su tarea de preparar la 
mesa. 
Y la Ledrook, antes de cerrar la puerta 
acompañó esta advertencia de tantas se-
llas misteriosas, que totla la reunión guar-
dó" LUÍ profundo silencio, mientras que 
M. Snevellicci, abriendo los ojos como 
puertas cocheras y fijándolos alternativa-
méate en los comensales, y parücularntcu-
te ca Nicolás, no cesaba de llenar y va-
cias: su vaso hasta que todas las damas 
vo*viei'(Mv de la alcoba en m» pelotón con 
la presunta novia en medio de ellas. 
» - M o tenéis por ^ué d i s^uat^r^ « i i s -
léf Snevellicci—le dijo la de Lillyvick:— 
sólo está un poco débil y excitada; así 
está desde esta mañana. 
—¡ Ah ! ¿no es más que eso?—pregun-
tó el papá. 
—Nada más. Pero, Snevellicci, cuida-
do con las bromas de mal género—le ad-
virtieron casi á la ve/ todas las damas. 
No era exactamente una respuesta se-
mejante la que tenía derecho á esperar 
como hombre y como padre un caballero 
de la importancia de M. Snevellicci. En 
su consecuencia la emprendió con su mu-
jer, pi i ' . i n i i índole con la mayor rndez.a 
y acritud qué mil diablos quería dar á 
entender con sus enigmas. 
— E n nombre del cielo, mi quet ido c.v 
poso... 
—Tened ta bondad, señora, de no lla-
marme querido vuestro—le advirtió el 
marido. 
—Papá, acabad, yo os lo suplico—dijo 
la hija interponiéndose entre padre y 
madre. 
—j Que acabe! Y ¿de qué? 
—De luiblar así. 
—¡De hablar así! ¡Hola!—excl.imó el 
padre.—Yo espero que no supone .̂i tú 
que hay aquí una persona que puH i ini-
pedirme hablar como yo quiera. 
—Nadie piensa en eso, papá. 
— Y aunque pensaran todos, ¿quién me 
to impediría? Yo no oculta mi cara á na-
a«c; me llamo Snevellicci. y se me encuen-
tra siempre en lioard-Courf, calle del 
Arco cuando estoy en Londres, y cuando 
no estoy en Londres no bay más que pre-
guntar por mí en la puerta d?l teatro PYo 
os respondo de que me conoce todo d 
m u n d o s la puerU d d teatro, y d 
mundo ha visto mi retrato en la c i ¿ ? r * 
n a de la esquina. No es de boy tampoco 
que rm nombre esté en tefrfrs; <f* t í , ^ . 
en tosr periódicos. ¡ Que ho haMe W » 
\ í si yo ^ e r a quQ Hu Uô b ê fie Ja-
bía permitido jugar con los sentimientos 
de mi hija, no hablaría así de ninguna 
manera; pero obraría y... ¡mil diablost 
yo soy así. 
Y Snevellicci acalw* su parlamento con 
tres puñetazos dados con la mano derecha 
en la palma de la mano izquierda, cf>mo 
si aporreara unas narices. 
Después vació -ríe un lirón otro vaso cfc 
líquido, repitiendo con cierto orgullo: 
—Yo soy así. 
Hay que decir que los hombres públi-
cos tienen sus defectos como los demás; 
no es, pues, extraordinario que el de Sne-
'vcllicci fuera ser un poco dado á la bc-
[bida. Y seamos francos; jamás citaba en 
ayunas, y reconocía tres grados distintos 
'en el progreso de la embriague/: la em-
briague/, majestuosa, la embriaguez pen-
denciera y la embriaguez amorosa. 
Toro en la.-, reuniones particulares las 
practicaba todas tres, pasando de la una 
á la otra con una rapidez de transidón 
con frecuencia embarn/osa para los que 
no tenían el honor de conocerlo á fondo. 
A-sí, pues, no bien hubo despachado 
este otro vaso de poliche, cuando olvi-
dando los síntomas de ardor belicoso que-
acababa de dar, paseó por todos los sem-
blantes una amable y dulce mirada, acom-
pañada de una sonrisa no menos dulce y 
amable, proponiendo con extrcnnubi vive-
za este otro bridis: 
( —j Por las damas f, i oh, h-, (runas! 
¡ Honor, siempre á las damas! 
j Mirando luego alrededor de la mesa, 
añadió con toda esta franqueza: 
—A todas las amo, á todas. 
| —Menos algunas—-tUjo red i fie ando el 
viejo recién casado. 
—A todas, á Uxteá-r-sepitió el otro. 
—Pemikklmtv ŝ fvor jaaiíov permitidme 
^-repuso el ñusna» Uüivñqk;—^wtes pare-
ce que comprendéis en eso i la»-aicyercs 
<$S*<fcs tfcimbiéu. 
—Por supuesto; yo amo á las casadas 
lo n f i saM que á las solteras—replicó el 
ébrio en su último grado. 
E l viejo Liilivick, lleno de asombro, 
pascó su i iu)nieta mirada por todos los 
circunstantes, como diciendo: j Vaya un 
homhre peligroso* 
Pero if) ; | U c más le asombró fué no vel-
en el semblante de su casta esposa las se-
ñales de indignación y horror que él es-
peraba. 
—Sí, l:ts amo á teclas—repuso el otro. 
— E s muy justo; todas me aman á mí y 
yo las amo á todas; cuenta saldada y cu 
paz. 
Y como si esto no fuera un atentado 
directo contra tas más santas leyes de la 
moral, ¿sabéis lo que hizo M. Sncvellic-
cy? Pues se puso á guiñar el ojo, á guiñar 
el ojo derecho, nada menos que á guiñar 
d ojo derecho, á Enriqueta Lillyvick. 
Su espojp. bajo este otro golpe de avi-
lantez inaudita, cayó de espaldas en su 
niemia .-.ilja, y gracias al respaldo de Ui 
silla, no cayó redoncfo al suelo. 
QÜb uu hombre se hubiera pernútido 
i . i i M i ir d ( t j o á Enriqueta Petowker era 
una iiidccLiieia inverosimil; fiero atrever-
se á guiñar d ojo, izquierdo ó derecho, 
á Enriqueta Lillyvick, esto no tenía ya 
nombre. 
N.» es esl > lodo: mientras que d ofen-
dido esposo tiene aun erizado el pelo y 
no ha sabido contestarse aún á la pregun-
ta de ;.¡ es aqudlo un sueño, el muy au-
daz d d otro vuelve á guiñar el ojo y, más 
aún. brinda por señas á la saiud de Enri-
queta Lilly vid:, y t o d a v í a más, le envía 
sin disimulo ningitno un l>eí»o de s u s in -
n r . M ' . j u s y vml ia l l iados labios. 
Entonces y a d bueno del v i c i o no pue-
de--conU-nerse m á s , y l e v a n t á n c í o s c e u s i -
, k n e i o de su s i l la , v a d e r e c h o a l o tro e x -
1 tremo de la m e s a y c a e sobre mís tec § u e -
I v e U i c c i s in d^ide.: i Agua y a l 
M. Lillyvick tenía bastante peso, y así 
cuando cayó sobre su rival, cayó bajo la 
mesa, siguiéndole el otro á su vez. 
No hay (pie decir si gritarían las muje-
res. . 
—Pero esas hombres están locos—dijo 
Nicolás. 
Y t-sto diciendo sacó á viva fuer/a de 
d e b a j o de ta m e s a y de encima de Sne-
v e l l i e e i á M. Lillyvick. y l o sentó en su 
t n i s i n a silla. 
AI mismo tiempo Sniike, lomando ejem-
plo de Nicolás, levantaba y restituía á 
su asiento al otro contendiente, quien se 
puso á mirar á su adversario con expre-
sión estúpida. 
—Ved, señor mío—dijo Lillyvick á Ni-
colás, indicándole á su aturdida esposa; 
—ved la |>ure/a y la gracia en persona, 
cuya sensibilidad acaba de ser ultrajada, 
herida, violada. 
—¡Oh, cuántas necedades!—dijo la En-
riqueta contestando á una mirada de Ni-
colás, que parecía no comprender nada 
de esto.—Y sin embargo—añadió la espo-
sa,—nadie me ha dicho nada. 
—¡ Cómo nada, Enriqueta !—exclamó el 
recaudador.—¿Piensas que yo no le he vis-
to mirarte así?... 
— Y bien, ¿qué-? ¿Creéis, señor mío, 
que nadie ha de poder ya mirarme? Pues, 
á fe mía, que sería cosa divertida el ma-
trimonio, si hubiera una de condenarse á 
tales privaciones. 
—¡Cómo! ¿No estás más afectada que 
eso, esposa mía? 
—¡ Afectada ! Sí que lo estoy, y lo es-
taré hasta que de rodillas pidáis perdón 
á todos los (pie aquí estamos reunidos. 
—.¡ Ah, perdón, esposa mía, perdón! 
—liso es; á mí primero que á nadie— 
exclamó la recién casada.—¿Creéis que no 
estoy yo en aptitud de juzgar lo que se 
me <lice de conyeoienle ó incouvenieute?': 
4 ^ e - T i e i w W j ^ A — d i i e í s m Iga d c a i á ^ mu 
jeres.—¿Creéis, M. Lillyvick, qñe no se-
ríamos nosotras las primeras en quejar noa 
si hubiera un motivo bien fundado? 
—¿Creéis, señor mío, que ellas no sa-
ben lo que han de hacer? dijo á su ve/. 
M. Snevellicci levantándose el cuello do 
la camisa y murmurando amena/a.s de 
romper narices á no contenerle la consi-
deración de las canas. 
Al mismo tiempo miró á su á d r ó r t i a r í * 
con ojos de audacia y de cólera. 
Después, levantándose con aire resuel-
to, abrazó á todas las mujeres á la redon-
da, comenzando por la de M. Lillyvick. 
E l desdichado viejo miraba ansiosamen-
te á su mujer como para asegurarse de si 
quedaba aun en Enriqueta Lillyvick alga 
de Enriqueta Petowker, y habiéndose con-
vencido de que su desgracia estaba con-
sumada, pidió perdón á toda la sociedad 
de la manera más humilde y volvió á sen-
tarse tan abatido y desencantado, 'pie IM» 
pudieron menos de compadecerlo, á pe-
sar de su egoismo y manías. 
Exaltado por su triunfo y por la prue-
ba incontestable que acababa de reulm 
de sus simpatías con el bello sexo, M. See 
vdlieci no tardó en ponerse jovial, poi 
no decir otra cosa. Y a , sin que nadie se 
lo exigiera, salía cantando una cinción 
que no concluía; ya se ponía á contar I is 
hazañas de su juventud. Según él, todas 
las mujeres magníficas se habían hecho 
sospechosas ante el público de tener re-
laciones con tan apuesto galán; citaba \ 
algunas por sus nombres p,t)|M ,s. par¿ 
dedicarles un bnndis. y aun hubo de decit 
en su oportunidad que, si no httbiu , ¿ion 
g an negbgcnte. á tales fechas mudaría 
rodando en un carruaje de cuatro callv 
i Por fortuna estos recuerdos no parecían 
despertar senUinientos muy. 'doloíosos en 
Í 5 f m U n m i ; l 
